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Sodobni panoptizem med mladimi na družbenih omrežjih 
Z razvojem interneta, predvsem sodobnih družbenih omrežij, se je družba danes prevesila v 
družbo vseprisotne vidnosti in nadzora. Algoritmi, ki poganjajo družbena omrežja, shranjujejo 
vse informacije in dogajanje, zato mnogo avtorjev današnjo moderno družbo primerja z 
Benthamovim panoptikom, kjer je opazovati in biti opazovan poglavitno. Cilji te diplomske 
naloge so ugotoviti, kako mladi dojemajo vseprisotno vidnost in nadzorovanje, tako vertikalno 
kot horizontalno, na družbenih omrežjih Facebook in Instagram. Ključne ugotovitve mojega 
dela sem predstavila s pomočjo teoretskih izhodišč, ki zajemajo koncepte panoptika, 
nadzorovanja, zasebnosti, samoreprezentacije in mediatizacije ter s pomočjo poglobljenih 
intervjujev, izvedenih med mladimi starimi med 18 in 23 let. Mladi Facebook in Instagram 
uporabljajo predvsem za ohranjanje stikov s prijatelji ter za opazovanje zanimivih ljudi, česar 
ne smatrajo kot nadzor nad drugimi. Vidnosti in nadzorovanja se zavedajo, vendar niso nagnjeni 
k prekomernemu izpostavljanju in so zato nezanimivi za potencialni nadzor.  
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Modern panoptism among young people on social networks 
With the development of internet, especially modern social network sites, society today became 
a society of ubiquitous visibility and surveillance. The algorithms that drive social network sites 
save all the information and happenings, which is why many authors compare today’s modern 
society to Bentham’s concept of panopticon, where observing and being observed is crucial. 
The goals of this paper are to find out how the young people of today percieve ubiquitous 
visibility and surveillance, both vertical and horizontal, on Facebook and Instagram. The key 
findings of my work are presented with the help of theoretical starting points, which include 
concepts of panopticon, surveillance, privacy, self-representation and mediatization and with 
the help of deepened interviews carried out between young people aged 18 to 23 years old. 
Young people use Facebook and Instagram to stay in touch with their friends and to observe 
interesting people, which they do not see as surveillance over others. They are aware of the 
visibility and surveillance, but they are not inclined to excessive exposure and are therefore not 
interesting enough for surveillance.  
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V današnji družbi smo priča vse večji prenasičenosti razkazovanja ljudi na družbenih omrežjih 
in hkrati močnega izvajanja nadzora prek družbenih platform. Predvsem je pogosto 
razkazovanje svoje osebnosti in svojega telesa na popularnih družbenih omrežjih, kot sta 
Instagram in Facebook. Obenem nas razvoj novih tehnologij in družbenih platform spreminja 
v objekte stalnega nadzora. Tu ne gre zgolj za totalitarni nadzor, vertikalni nadzor, ki ga izvajajo 
nad nami različne organizacije temveč tudi za horizontalni nadzor, ki ga ljudje izvajamo 
medsebojno s pomočjo spleta. Omenjene nadzorovalne prakse, ki se pojavljajo na družbenih 
omrežjih,  spominjajo na Benthamov panoptik, katerega glavni učinek je zavestno in nenehno 
stanje vidnosti. Z uporabo spleta in družbenih omrežij nismo le podvrženi potencialnemu 
nadzorovanju, temveč smo tudi sami tisti, ki nadzorujemo druge, hkrati pa smo sami tisti, ki 
ljudi povabimo k opazovanju že s tem, ko ustvarjamo in objavljamo kakršnokoli vsebino. Tako 
danes živimo v družbi vseprisotnega nadzora. 
 
V svoji nalogi se ukvarjam z obema vidikoma nadzorovanja, tako vertikalnim nadzorovanjem 
od zgoraj navzdol, kot s horizontalnim nadzorovanjem, ki ga vsi ljudje potencialno izvajamo 
med seboj prek spleta in različnih družbenih omrežij. Tako kot v Benthamovi zasnovi 
panoptičnega zapora, katerega učinek naj bi bila vseprisotna vidnost, kjer opazovani svojih 
opazovalcev ne vidijo, je tako tudi na družbenih omrežjih Facebook in Instagram, s katerimi se 
v nalogi ukvarjam. Cilj naloge je torej raziskati, kako mladi uporabljajo Instagram in Facebook, 
v smislu koliko ljudem sledijo in koliko prijateljev imajo ter kakšno je njihovo zavedanje o 
vseprisotni vidnosti in vseprisotnem nadzorovanju na omenjenih omrežjih. Hkrati me je 
zanimalo tudi, kako dojemajo zasebnost ter v kolikšni meri se mladi sploh zavedajo, da so tudi 
sami tisti, ki potencialno izvajajo nadzor nad drugimi. Tako izhajam iz dveh raziskovalnih 
vprašanj: 
 
Raziskovalno vprašanje 1: Kakšne so nastavitve zasebnosti mladih na družbenih omrežjih 
Facebook in Instagram in v skladu s tem, kdo so ljudje, za katere proizvajajo in objavljajo 
vsebino na omenjenih omrežjih? Ali se zavedajo, da ta vsebina lahko doseže potencialno 
vsakega z internetno povezavo, ter ali imajo to v mislih, ko to vsebino proizvajajo in objavijo? 
Raziskovalno vprašanje 2: V kolikšni meri se mladi zavedajo, da so sami tisti, ki izvajajo nadzor 
nad drugimi ljudmi na družbenih omrežjih; skozi sledenje, všečkanje in komentiranje ali pa 






Raziskave sem se lotila po kvalitativni metodi in sicer tako, da sem na podlagi zastavljenih 
vprašanj izvedla poglobljene intervjuje z mladimi starimi med 18 in 23 let. Poglobljenih 
intervjujev sem se lotila predvsem zato, ker menim, da tako lahko dobimo dober vpogled v 
razmišljanje mladih, ki prosto odgovarjajo na vprašanja in tako dobro izrazijo svoje mnenje in 
misli.  
 
Naloga je tako razdeljena na teoretski del, kjer najprej predstavim temelje naloge, ki izhajajo iz 
Benthamove zasnove izvirnega panoptika in začetkov sodobne panoptične družbe, ki segajo že 
v sredino 90. let. Nato preidem na panoptično družbo danes in razvoj sodobnih družbenih 
omrežij, prek katerih je zasebnost vprašljiva in nadzorovanje pogosto. V nalogi seveda ne 
manjka koncept samoreprezentacije, brez katere tudi razkazovanje na družbenih omrežjih ter 
potencialni nadzor ne bi bila možna, ter koncept mediatizacije in odraščanja v sodobni družbi, 
ki sta za nalogo vitalnega pomena. Mediatizacija je namreč eden pomembnejših konceptov 
zadnjih desetih let, saj raziskuje spremembe kulture in družbe na eni strani v povezavi s 
spremembami medijskih tehnologij na drugi strani. Odraščanje v sodobni družbi pa je 
pomembno za razumevanje današnjih mladih in njihovega udejstvovanja na spletu ter njihovega 














2 NADZOROVANJE, PANOPTIK IN RAZVOJ SODOBNE PANOPTIČNE 
DRUŽBE  
 
2.1 Bentham in ideje izvirnega panoptika 
“Vidnost je past!” (Foucault, 2004, str. 220).  
Izviren pojem panoptika je v 19. stoletju razvil angleški filozof Jeremy Bentham, njegova 
glavna lastnost pa je stalna in vseprisotna vidnost v zaporih. Glavni učinek panoptika je, da pri 
zapornikih povzroči nenehno stanje vidnosti in doseže, da so učinki nadzora stalni. Panoptik je 
stavba, zapor, ki je zgrajen tako, da je na obodu poslopje v obliki prstana, v središču pa stolp. 
Na njem so velika okna, ki gledajo na notranjo stran prstana. Obodno poslopje je razdeljeno na 
celice, sleherna izmed njih sega skozi vso širino stavbe, sleherna ima dve okni, eno 
proti  notranjosti in drugo prosti zunanjosti, kar omogoča, da svetloba presvetljuje celico od 
enega konca do drugega (Foucault, 2004, str. 220). Kolikor je kletk, toliko je majhnih gledališč, 
v katerih je sleherni igralec sam, popolnoma individualiziran in nenehno viden. Panoptični 
dispozitiv ureja prostorske enote, ki omogočajo nenehno videnje in takojšnjo prepoznavo 
(Foucault, 2004, str. 220). Iz takšne zasnove stavbe izhaja osrednji namen panoptika, ki 
povzroči “zavestno in nenehno stanje vidnosti”, to pa zagotavlja “samodejno delovanje oblasti”. 
Doseže, da so učinki nadzora stalni. Bentham je postavil načelo, da mora biti oblast vidna in 
nepreverljiva. Panoptik je stroj, ki razdružuje dvojico videti-biti viden - v obodnem prstanu so 
ljudje totalno vidni, sami pa nikoli ne vidijo, v središčnem stolpu pa vidijo vse, ne da bi jih kdaj 
videli (Foucault, 2004, str. 221). Panoptik je privilegiran kraj, ki omogoča eksperimentiranje z 
ljudmi in docela zanesljivo analiziranje sprememb, ki bi jih lahko dosegli pri njih. Deluje kot 
nekakšen laboratorij oblasti, s pomočjo opazovalnih mehanizmov pa se povečata njegova 
učinkovitost in zmožnost za prodiranje v obnašanje ljudi (Foucault, 2004, str. 224). 
 
2.2 Začetki sodobne panoptične družbe  
Ideje izvirnega panoptika temeljijo na zapornikih, vseeno pa jih lahko povežemo z današnjo 
medijsko družbo in družbenimi omrežji, ki močno spominjajo na omenjeno dvojico videti-biti 
viden. Ne samo mladi, ampak vsi ljudje na spletu in predvsem na družbenih omrežjih sledijo 
nekemu drugemu posamezniku. To je lahko družinski član, prijatelj, sodelavec ali pa 
popolnoma tuja oseba, katere življenje nas zanima (zvezdniki, politiki, ipd.). Ljudje sami se 
zavedamo, da so naša življenja, prek spleta in družbenih omrežij, vidna drugim, hkrati pa smo 
še vseeno nagnjeni k občasnem objavljanju neprimernih vsebin. To je najbolj vidno na 





kjer vsi vedo vse o vseh (Trottier v Trottier, 2018, str. 465). Vse do Foucaultove študije o 
nadzorovanju in disciplini o tej temi ni bilo veliko govora. Nato nastopi njegova študija, ki še 
danes velja za eno najpomembnejših del napisanih na temo nadzorovanja. Foucault v svojem 
del omenja Benthamov model panoptika in po tem planu zgrajenega zapora, kar mnogi avtorji 
povežejo s primerom elektronskega nadzorovanja v sodobni družbi. 
David Lyon že leta 1994 v svojem delu, The Electronic Eye: The Rise of Surveillance Society, 
zapiše: “Vsak dan se natančne podrobnosti našega zasebnega življenja zbira, spravlja, nalaga 
in procesira znotraj ogromnih podatkovnih baz, ki pripadajo velikim korporacijam in vladnim 
oddelkom. To je družba nadzora.” Nadzor ni nekaj tujega ali novega, saj se ga je skozi desetletja 
(mogoče celo stoletja) pogosto uporabljalo za vohunjenje in namene obveščevalnih služb, kar 
pa je pomembno je to, kako so se navadni ljudje kar naenkrat znašli pod nadzorom v svojem 
vsakdanjem življenju (Lyon, 1994, str.4). Nadzor, ki ga opisuje Lyon, zadeva vsakdanja, 
navadna in samoumevna dejanja, kot so obisk bankomata, vožnja avtomobila, telefoniranje, 
uporaba kreditne kartice, obisk knjižnice itd. V vsaki od teh ‘transakcij’ računalnik zabeleži nas 
in naša dejanja in vsakič, ko storimo kakšno do naštetih dejanj potencialno za seboj pustimo 
sled. Računalniki in njihovi pripadajoči  komunikacijski sistemi danes posredujejo vsa mogoča 
razmerja; sodelovanje v sodobni družbi pomeni biti pod elektronskim nadzorom (Lyon, 1994, 
str. 4). Vse to pa se ni zgodilo kar čez noč in Lyon se ukvarja z dolgo zgodovino družbe nadzora. 
Vse odkar so sodobne vlade začele popisovati rojstva, poroke in smrti ljudi, in odkar so sodobna 
podjetja začela spremljati delo in ustvarjati točne ‘kartoteke’ o plačilu in napredku svojih 
zaposlenih, se je družba nadzora začela širiti. Z razvojem tehnologije, še posebej telefonov in 
računalnikov, se je družba korenito spremenila. Računalniki in njim pripadajoči komunikacijski 
sistemi ter seveda razvoj svetovnega spleta so bili sredstva za olajšanje dela, za povezovanje 
ljudi, raziskovanje po spletu, za zabavo ter mnogo drugih reči, ki so bile za družbo nekaj 
popolnoma novega. Na začetku ljudje novo nastale tehnologije niso razumeli in se niso zavedali 
posledic ter potencialnih groženj, ki jih je splet predstavljal oz. jih predstavlja še danes. Mnogo 
avtorjev si panoptizem v sodobni družbi razlaga drugače in danes poznamo mnogo različnih 
pristopov k razumevanju samega fenomena. Z razvojem svetovnega spleta in še posebej 
sodobnih družbenih omrežij se je naše dojemanje zasebnega in javnega popolnoma spreobrnilo. 
Vse od Facebooka pa do Youtuba je danes prikazano ogromno osebnega materiala ogromnim 
občinstvom na internetu in zdi se, da je zelo pogosto želja po vidnosti močnejša od strahu pred 
nadzorovanjem. Družbeni mediji namreč vse bolj spreminjajo način, kako komuniciramo z 





Enega izmed pomembnejših pristopov nam predstavi norveški sociolog Thomas Mathiesen, ki 
predlaga, da klasični Benthamov model panoptika ni več primeren za predstavitev današnje 
družbe nadzorovanja. Zato nam predstavi pojem sinoptikona (Mathiesen v Farinosi, 2011, str. 
64). V sodobni družbi sinoptikon spremlja panoptik in je sposoben usmerjati, nadzorovati in 
disciplinirati našo zavest. To naredi posameznike tihe in njegovi učinki so lahko mnogo hujši 
kot učinki panoptika. V njegovem konceptu večina nima moči, da bi nadzirala manjšino, vendar 
je ravno obratno; manjšina ima moč za nadzorovanje večine. To označuje tudi internet, kjer ima 
manjšina delujočih nadzor nad ekonomskim, simboličnim in tehničnim kapitalom, ter imajo 
moč postaviti agendo (Mathiesen v Farinosi, 2011, str. 64).  
K različnim definicijam različnih konceptov, ki vključujejo ideje panoptika lahko dodamo še 
koncepte polioptikona, urbanega panoptika, ban-optikona, industrialnega panoptika in 
neopanoptika. Različni koncepti nam dajejo različne interpretacije originalnega panoptika, 
vendar jim je skupno to, da jih večina vključuje idejo o hierarhičnem modelu nadzorovanja, ki 
temelji na asimetrični distribuciji moči. Angleški izraz za nadzorovanje, “surveillance”, namreč 
izhaja iz francoskih besed sur (“over”) in veiller (“to watch”) in torej vključuje pomen 
pregledovanja navzdol. Poraja pa se vprašanje, ali je ta model upravljanja z informacijami, ki 
pretežno temelji na enosmerni strukturi, še vedno primeren za opisovanje nadzorovalnih 
dinamik na platformah sodobnih družbenih medijev (Farinosi, 2011, str. 64). Nadzor pa ni 
nedvoumno dober ali slab; prav zaradi tega obstajajo dileme glede uporabe računalniških 
podatkovnih baz za shranjevanje in procesiranje osebnih podatkov. Nadzorovanje je torej 
pomembna lastnost modernosti (Lyon, 1994, str. 6). Panoptik zato danes ponuja močno in 
prepričljivo metaforo za razumevanje elektronskega nadzorovanja. Zaporu ‘podobna’ družba, 
kjer nevidni opazovalci sledijo našim digitalnim stopinjam, se seveda zdi panoptična. Poznane 
razlike med javnim in zasebnim življenjem se raztopijo, ko tako vlada kot korporacije ignorirajo 
stare pragove in zbirajo najbolj vsakdanje in intimne zasebne podatke (Lyon, 1994, str. 8).  
 
2.3 Družbena omrežja in panoptična družba danes 
Z razvojem prvih družbenih omrežij se je družba zasukala še bolj. Kar naenkrat je bilo 
popularno sodelovati in biti prisoten na družbenem omrežju, to je pomenilo biti viden in kar 
naenkrat so družbena omrežja postala pomembna pri spoznavanju novih ljudi ter za vzdrževanje 
stikov z obstoječimi prijatelji. Na spletu so se začeli objavljati zasebni dnevniki, albumi 
zasebnih slik, ljudje so se začeli spoznavati prek spleta in so prek njega delili svoje tudi najbolj 
zasebne in intimne podrobnosti. Predvsem so se začeli vse bolj razkazovati na spletu brez ozira 





spletu, tam tudi za vedno ostane in to je nekaj, za kar smo potrebovali dolgo časa, da smo 
ugotovili. Danes ima, na primer, miniaturno kamero velika večina sodobnih mobilnih telefonov 
in tako je sredstvo nenehnega nadzora, ki temelji na IKT, skoraj vsakomur kadarkoli pri roki; 
zaradi razširjenosti svetovnega spleta se posnetki lahko v izjemno kratkem času razširijo tudi 
po celem svetu. Posledice tovrstnega nadzora so precej podobne učinkom Benthamovega 
panoptika, saj nenehno spremljanje, opazovanje in nadzorovanje ljudi dejansko spreminja 
njihovo vedenje (Podjed, 2011, str. 20). Želja po gledanju se zaradi novih tehnologij tako tesno 
prepleta s potrebo po vidnosti, da sta se zasebno in javno življenje oziroma “zakulisje” in 
“prizorišče” skoraj povsem prepletla. Skrivnosti, ki smo jih v preteklosti ohranili za zaprtimi 
vrati, zdaj vse bolj pogosto pronicajo med ljudi; družbeni zidovi, za katerimi smo se nekoč 
skrili, so vse bolj prosojni, skoznje pa zre vse več radovednih oči (Podjed, 2011, str. 30). 
 
Uporabniki družbenih omrežij imajo danes velik nadzor nad tem, kaj objavljajo na svojih 
profilih, kaj je vidno drugim ter tudi kaj želijo videti sami. Posameznik lahko objavi svoje slike, 
mnenja, komentarje in glasbo ter to skrije pred neželenimi očmi. Vseeno pa lahko zdravstvene 
zavarovalnice, ločitveni odvetniki, itd. preverijo posameznikov profil in presodijo o kvaliteti 
njegovega življenja. Kako točna je ta ocena posameznikovega dejanskega zasebnega življenja, 
je vprašljivo. Ljudje pogosto na svoje profile objavljajo le vesele dogodke svojega življenja, 
kot so rojstni dnevi, izleti s prijatelji in družino ter potovanja, žalostne dogodke pa zadržijo 
zase. To je seveda odvisno od vsakega posameznika in tudi tega, s čim se ukvarja - blogerji 
bodo vedno bolj nagnjeni k temu, da bodo na svojih profilih objavljali tudi objave o smrti 
bližnjega, medtem ko navadni ljudje, ki se na družbenih omrežjih ne udejstvujejo v tolikšni 
meri, tega ne bodo storili. Dejstvo pa je, da na družbenih omrežjih redko kaj ostane skrito, zato 
moramo biti kot uporabniki zelo pozorni na persono, ki jo želimo predstavljati našim prijateljem 
in sledilcem. Zelo hitro se lahko zgodi, da naše objave ujamejo oko nekoga nezaželenega in to 
lahko privede do zelo hudih posledic. To je lahko naš delodajalec, profesor ali pa celo nekdo, 
ki ga ne poznamo in katerega namere so lahko negativne narave. To je morda preveč negativen 
pogled na družbena omrežja, katerih prvotni namen je bilo ustvarjanje prijateljstev in ohranjanje 
stikov z že obstoječimi prijatelji. Tako kot sami lahko nadzorujemo vsebino na svojih družbenih 
omrežjih pa je nekaj vitalnih aspektov, ki jih ne moremo nadzorovati. To so lahko slike na 
katerih smo označeni, objave, ki govorijo o nas in na katere nimamo vpliva, ter ocena, ki jo 
dobimo po obisku Airbnb-ja ali pa priporočila naših vrstnikov na omrežju LinkedIn (Trottier, 






Skozi družbene medije sta torej opazovanje in biti opazovan močno povezana. Družbeni mediji 
so storitve, kjer uporabniki “živijo”, to pa počnejo zato, da bi bili bolj povezani s svojimi 
prijatelji in vrstniki. Težava pa nastane, saj več kot posamezniki uporabljajo družbena omrežja 
bolj izpostavljeno je njihovo življenje, aktivnosti na omrežjih pa tako lahko postanejo celo 
trajne in z omrežja nikoli ne izginejo (Trottier v Trottier, 2018, str. 465). Problem nadzorovanja 
je najprej temeljil bolj na vertikalnem nadzorovanju, torej nadzorovanju od zgoraj navzdol, s 
strani vladnih organizacij ali velikih korporacij. Vertikalno nadzorovanje je seveda še vedno 
pomembno in vredno pozornosti, vendar moramo danes posvetiti pozornost tudi 
horizontalnemu nadzorovanju, torej nadzorovanju med ljudmi, vrstniki na družbenih omrežjih. 
Na spletu je namreč razlikovanje med tistimi, ki opazujejo in tistimi, ki so opazovani, vse bolj 
zabrisano. Nova družbena omrežja temeljijo na strukturi razdeljevanja, kar dovoljuje nekakšno 
“demokratizacijo” opazovalnih praks. Vsi na spletu so v enakem trenutku lahko opazovalci in 
opazovani, vendar je tako kot v Benthamovi zgradbi, opazovalec še vedno neviden 
opazovanemu in ta vidnost je stalna (Farinosi, 2011, str. 65). Pomembno je omeniti, da 
nadzorovanje na družbenih omrežjih zadeva predvsem osebne podatke uporabnikov, čeprav ti 
posamezniki sami igrajo ključno vlogo pri produkciji in kroženju teh informacij. Družbeno 
opazovanje torej govori o razmerju, kjer so tisti, ki opazujejo druge ljudi prek družbenih 
medijev, tudi sami vidni drugim skozi enake platforme (Trottier, 2018, str. 467).  
Platforme družbenih medijev kot so Facebook, Twitter in Instagram uporabnikom dovoljujejo 
kroženje zasebnih informacij, kot so fotografije in podrobnosti geografske lokacije, prav tako 
pa medosebna in profesionalna razmerja. Individualni uporabniki pa se morajo počasi 
sprijazniti s posledicami kroženja in zbiranja teh informacij (Trottier, 2018, str. 469). David 
Lyon definira nadzorovanje kot ‘proces’ v katerem opazujemo določeno človeško 
obnašanje/delovanje, ki gre daleč preko gole radovednosti (Lyon v Trottier, 2018, str. 464). 
Procese nadzorovanja lahko razdelimo na različne korake: zbiranje osebnih podatkov o 
posamezniku, procesiranje teh podatkov, profiliranje teh posameznikov ali skupine 
posameznikov, ter družbene posledice, ki izhajajo iz teh ocen (Trottier, 2018, str. 464).  
Temu lahko rečemo nadzorovanje s sodelovanjem oz. udeleževanjem, saj uporabniki družbenih 
omrežij sami sodelujejo pri kršenju svoje zasebnosti (Trottier, 2018, str. 468). Z objavami na 
svojih profilih dobijo neko zadovoljstvo in to jim je pomembno. Dober primer tu so blogerji in 
vlogerji, ki svoje življenje delijo na svojih profilih in tako vzpostavljajo stik s svojimi sledilci 






2.4 Nadzorovanje in zasebnost na družbenih omrežjih 
Pri študijah in izkušnjah nadzorovanja je zelo pomembno omeniti tudi koncept zasebnosti. 
Zasebnost je pravna skrb povezana s posameznikovimi in družbenimi pravicami, hkrati pa se 
jo izvaja skozi vsakodnevne družbene interakcije (Trottier, 2018, str. 470). Je abstrakten 
koncept, v sodobnem zakonu pa jo lahko razumemo kot pravico puščen biti na miru, torej 
svobodo pred nadzorovanjem in pregledovanjem (Warren and Brandeis v Trottier, 2018, str. 
470). Zanimiva je posameznikova delitev družbenega sveta na ‘zasebnega’ in ‘javnega’. 
Uporabniki Facebooka, na primer, ločujejo med zasebnim področjem svojega ‘inboxa’ ali 
nabiralnika, ter javnim področjem zidu, do katerega lahko dostopajo prijatelji in sledilci. Vsi pa 
ne dojemajo delitve na družbenih omrežjih, na javno in zasebno, na enak način (Trottier, 2018, 
str. 471). Dejstvo je, da vsi uporabniki niso pripravljeni deliti enakih informacij o sebi na svojih 
družbenih omrežjih. Nekateri, težki, uporabniki delijo o sebi vsakodnevne, tudi zasebne stvari, 
kot so kaj so tisti dan jedli, kje so bili, kako se počutijo, kaj jim gre dobro in kaj narobe. Medtem 
ko drugi uporabniki ne objavljajo vsak dan, niti ne vsak teden ali mesec, lahko pa so na omrežjih 
vseeno vsakodnevno prisotni v vlogi gledalca oz. opazovalca. Druga perspektiva gleda na 
zasebnost malo drugače. Uporabniki družbenih omrežij cenijo svojo zasebnost, vendar so jo 
pripravljeni ogroziti, da bi dosegli javnost in publiciteto. Javna izpostavljenost zasebnih 
informacij ni le zaželena, temveč je tudi vzajemna aktivnost med vrstniki. Uporabniki se 
zavedajo, da bodo to izpostavljenost nekoč obžalovali - morda v naslednjem koraku svojega 
življenja - vendar gre to obžalovanje nasproti drugim vrednotam in prioritetam. Ni nujno, da si 
želijo svojih zasebnih informacij v javnosti, vendar si želijo družbenih vezi in potrditve, 
izpostavljanje prek družbenih medijev pa je seveda najbolj oprijemljiv način za dosego tega 
cilja (Trottier, 2018, str. 472). Priljubljeni diskurz pogosto pravi, da so družbeni mediji in 
zasebnost nezdružljivi. Uporabniki se  prvič srečajo z zasebnostjo, ko odprejo nov profil in si 
uredijo nastavitve zasebnosti. Te nastavitve uporabnikom omogočajo, da se odločijo, s kom in 
do katere mere bodo delili svoje objave. Predvsem na Facebooku so se nastavitve zasebnosti 
skozi leta močno spremenile in so postale bolj kompleksne, medtem ko je Instagram v tem 
smislu bolj preprost. Asimetrija nadzora in znanja je primarno stanje, ki informira uporabnikove 
izkušnje zasebnosti, vidnosti ter vsakodnevne in izjemne trenutke nadzorovanja. Zasebnost je 
pomembna, prav tako pa je pomembna tudi publiciteta, avtonomija in širši miks prioritet in 
vrednot, ki motivirajo uporabnike, da zgradijo navzočnost, prisotnost - ali pa tudi ne - na 






3 SAMOREPREZENTACIJA NA DRUŽBENIH OMREŽJIH 
 
3.1 Samoreprezentacija 
Samoreprezentacija je vedno bila in vedno bo družbena (Rettberg, 2018, str. 430). Na kratko 
lahko rečemo, da je samoreprezentacija vrsta reprezentacije, ki kaže določen vidik nas samih, 
določen način, na katerega vidimo same sebe. Je seveda predstavljanje, dajanje informacij o 
nas samih drugim ljudem, ki nas obkrožajo. Informacije o posamezniku namreč pomagajo 
definirati dano situacijo in drugim omogočijo, da vedo vnaprej, kaj bo posameznik pričakoval 
od njih in kaj lahko sami pričakujejo od njega, Tako poučeni bodo vedeli, kako je najbolje 
ravnati, da bodo pri posamezniku izzvali želeni odziv (Goffman, 2014, str. 9).  
Pri razpravah o samoreprezentaciji je pomembno omeniti dva termina, reprezentacija in 
prezentacija. Oba termina opisujeta samoizražanje, vendar pa nam ponujata dva različna 
pogleda na ta fenomen. Reprezentacija je objekt, znak, ki je na nek način konstruiran in stoji 
namesto objekta na katerega se nanaša. Prezentacija pa je dejanje, nekaj kar oseba stori in to 
nam dovoljuje analiziranje načinov na katere ljudje predstavljajo sami sebe (Rettberg, 2018, 
str. 430). 
Dalje lahko reprezentacijo razumemo skozi semiotično razumevanje in sicer kot sistem znakov, 
torej zvokov, besed, podob ali objektov, ki stojijo namesto nekega koncepta ali stvari. Nadalje 
pa jo lahko dojemamo še kot skonstruirano. Vsi ljudje imamo različne izkušnje in interpretacije 
realnosti, hkrati pa so lahko določene besede in podobe interpretirane drugače v različnih 
kontekstih in kulturah. Zato pravimo, da je reprezentacija skonstruirana (Rettberg, 2018, str. 
430). Konotacija je naslednji pomemben termin, ko govorimo o reprezentaciji, saj odraža 
globlji pomen znakov in podob. Na ravni konotacije lahko določeno podobo razumemo 
popolnoma drugače kot na ravni denotacije, saj lahko vsak posameznik razume podobo 
popolnoma na svoj način. Vseeno pa so te asociacije ponavadi skupne neki večji skupini, družbi 
ali kulturi. 
 
3.2 Samoreprezentacija, omrežja in uporabniki 
Raven konotacije in denotacije lahko povežemo s kakršnokoli podobo ali sliko, tudi če je ta 
ustvarjena in objavljena na družbenem omrežju. Tako je zelo pomembno, katere slike objavimo 
na svojih družbenih omrežjih in kdaj, saj vsak posameznik različne slike in podobe dojema 
drugače. Tu močno pride do izraza samoreprezentacija, ki jo vsi uporabniki izvajamo na svojih 
profilih. Nekateri želijo čim več všečkov in v skladu s tem objavljajo bolj razgaljene slike, 





želijo le povezanosti s svojimi prijatelji in jim tako povedo, kaj počnejo in kaj se jim v življenju 
dogaja. Dejstvo je, da brez samoreprezentacije, ki jo ljudje izvajajo prek svojih profilov na 
družbenih omrežjih, tudi nadzorovanje prek teh ne bi bilo mogoče. Tu je posebej zanimiv 
predvsem Instagram in vizualna reprezentacija, ter blogi, kjer ljudje gradijo svojo osebnost, ki 
jo želijo kazati svetu. Sami odločamo, kaj delimo, katere samoreprezentacije so primerne, 
vendar delimo veliko več kot le rituale in “vesele družinske trenutke”. Družbena pogodba tega, 
kar je vredno fotografiranja, deljenja ali predstavljivega, se spreminja (Rettberg, 2018, str. 442). 
Samoreprezentacija na družbenih omrežjih se lahko izvaja na mnogo različnih načinov, še 
posebej v današnji, sodobni družbi, kjer imamo obilje različnih omrežij. Tako kot imamo veliko 
različnih omrežij, imamo tudi različne uporabnike. Težki uporabniki, kot so blogerji ali danes 
‘influencerji’, imajo na svojih omrežjih več tisoč sledilcev, s katerimi delijo svoje vsakodnevne 
izkušnje, čustva, oblačila, hrano, pravzaprav vse aspekte svojega zasebnega življenja. Blogi so 
dober primer samoreprezentacije, kjer ustvarjalci izražajo same sebe. Z razvojem blogov pa se 
je začela tudi monetizacija in danes blogi služijo kot vir zaslužka za mnoge posameznike in 
niso več le medij za izražanje. Glavna značilnost, ki razlikuje t.i. ‘influencerje’ od ostale večine 
uporabnikov družbenih omrežij je torej ta, da ‘influencerji’ monetizirajo svoje aktivnosti. Za to 
uporabljajo oglaševanje, sponzoriranje in ‘advertoriale’ s katerimi služijo denar prek družbenih 
omrežij (Rettberg, 2018, str. 434). Hkrati pa so se tovrstni blogerji razširili na različne platforme 
družbenih omrežij, kot so Youtube, Facebook, Instagram in Twitter, prek katerih lahko dosežejo 
mnogo več sledilcev. Blog torej ni več primaren medij za izražanje samega sebe: to se je 
preselilo na družbena omrežja, na katerih se lahko predstavljamo tako vizualno kot pisno, hkrati 
pa lahko počnemo tudi oboje. Instagram, omrežje, ki je bilo primarno ustvarjeno za vizualno 
izražanje, danes zajema tudi pisno izražanje, saj lahko pod objavo svoje slike zapišeš dolgo 
sporočilo, prav tako pa tudi v komentar ali vsakodnevno zgodbo. Tako smo danes kot 
uporabniki družbenih omrežij izpostavljeni ogromno različnim vsebinam, ki pa niso vse 
zanimive in kvalitetne. Zato si tudi sami izberemo, kakšno vsebino želimo ustvarjati, ter komu 
bomo na omrežjih sledili in katera vsebina nas najbolj zanima.  
 
3.3 Samoreprezentacija kot igranje vlog in nastopanje 
Različni uporabniki se torej poslužujejo različnih vrst samoreprezentacije in lahko bi rekli, da 
igrajo določene ‘vloge’. Kot pravi Goffman (2014) je vloga, “vnaprej določeni vzorec 
delovanja, ki se odvija med nekim nastopom in ki ga je mogoče predstaviti oziroma odigrati 
tudi ob drugih priložnostih” (Goffman, 2014, str. 24). Te vloge posamezniki igrajo različnim 





nastavitve profilov različne, lahko tako dosežejo zelo številčna občinstva, lahko pa tudi le redke 
izbrance, ti. ‘prijatelje,’ s katerimi so povezani. Tu pride v ospredje izražanje posameznikove 
identitete skozi različna dejanja in objave. Ko so ta dejanja izražanja in povezovanja 
predstavljena občinstvom, dejanskim ali pa namišljenim, identiteta posameznika postane vse 
bolj performativna. Prezentacija kot performans je tipično podzavestno dejanje (Quinn in 
Papacharissi, 2018, str. 354). Ko posameznik oziroma akter ob različnih priložnostih istemu 
občinstvu odigra isto vlogo, se bo verjetno vzpostavilo neko družbeno razmerje. Lahko rečemo, 
da družbena vloga zajema vsaj eno ali več (interakcijskih) vlog in da lahko akter vsako od teh 
različnih vlog prikaže ob vrsti priložnosti istim vrstam občinstva ali celo občinstvu, ki ga 
sestavljajo isti ljudje. Posameznik sam pa je tisti, ki upravlja z vtisom, ki ga želi pustiti na svoje 



























4  MLADI, MEDIATIZACIJA IN ODRAŠČANJE 
 
4.1  Mediatizacija  
Mediatizacija je izredno pomemben koncept, ki je predvsem v zadnjih desetih letih prežel 
medijske tehnologije. Uporablja se kot osrednji koncept v teoriji okrepljene in spreminjajoče 
se pomembnosti medijev v kulturi in družbi (Hjarvard, 2008, str. 113), z njim pa pojasnjujemo 
odnose med spremembami v družbi in kulturi na eni strani in medijsko-komunikacijskimi 
spremembami na drugi strani. Hepp (2013), eden vidnejših teoretikov mediatizacije, sodobno 
družbo označuje kot prepleteno z medijsko komunikacijo, saj so medijske kulture pravzaprav 
kulture mediatizacije, ker so primarni viri medijske kulture mediatizirani s tehnološkimi 
komunikacijskimi sredstvi. Mediatizirana kultura je ¨kompleksen preplet različnih oblik 
komunikacijskih praks, ki temeljijo na medijih¨ (Hepp v Pušnik, Luthar in Jontes, 2016, str. 
26). Z mediatizacijo družbe in kulture tudi Hjarvard (2008), drugi pomembnejši teoretik 
mediatizacije, cilja predvsem na proces, s katerim je družba vse bolj odvisna od medijev in 
njihove logike. Izraz logika medijev se nanaša na institucionalni modus operandi medijev, kar 
vključuje načine, na katere mediji distribuirajo material in simbolične vire ter delujejo s 
pomočjo formalnih in neformalnih pravil. Ta proces je označen z dvojnostjo v smislu, da so 
mediji postali integrirani v dejavnosti družbenih institucij, hkrati pa so tudi sami pridobili status 
družbene institucije (Hjarvard, 2008, str. 113). Pomembno je omeniti še, da znotraj procesa 
mediatizacije razlikujemo med direktno (močno) in indirektno (šibko) obliko mediatizacije, ki 
pa pogosto delujeta v kombinaciji ena z drugo, zato ju je včasih težko razločiti. Direktna 
mediatizacija pokaže, kako se določena družbena dejavnost spremeni od nemediatirane oblike 
v mediatirano obliko  (npr. šah - od fizične šahovnice do računalniške igre) in v tem primeru 
lahko jasno razlikujemo med ‘prej’ in ‘potem’ in vidimo močne razlike. Medtem pri indirektni 
mediatizaciji ni nujno, da vpliva na načine, na katere ljudje izvajajo določene dejavnosti. Je bolj 
subtilna, vendar zaradi tega nič manj pomembna (Hjarvard, 2008, str. 114). 
S spremembami in razvojem tehnologije je vse več vsebin prisotnih na spletu, lahko bi celo 
rekli, da danes prav vse vsebine lahko najdemo na spletu, tako ali drugače. To pa so lahko 
kakršnekoli vsebine, vse od knjig, ki jih potrebujemo za študij, pa do informacij o različnih 
zdravilih, o lokaciji različnih restavracij in seveda vse do informacij o različnih ljudeh, katerih 
življenje nas zanima. Zato je medijska kultura tudi sestavni del naše vsakdanje realnosti, prav 
zaradi zanašanja človeka na določene komunikacijske tehnologije (Pušnik, Luthar in Jontes, 






Osrednji proces, ki poganja mediatizacijo je ritualizacija. Mediatizacije si namreč brez 
ritualizacije ne moremo zamišljati, saj je medijska kultura odvisna od človeških praks, ki so 
strukturirane kot ritualizirane rabe medijev in od vključenosti ljudi v interakcijske rituale. V 
sodobni družbi smo vsi ritualni mojstri, saj obvladamo rituale, v katere smo dnevno vpeti in jih 
rutinsko ponavljamo, saj s tem vzdržujemo red, stabilnost družbe in solidarnost med ljudmi 
(Pušnik, Luthar in Jontes, 2016, str. 27). Obenem pa mediatizacija za svojo realizacijo zahteva 
ritualne prakse, kar pomeni, da se ljudje podredijo tem ritualom, jih ponavljajoče uprizarjajo ali 
v njih sodelujejo kot priče in šele s tem se vzdržuje in ustvarja specifična kultura, medijska 
kultura (Pušnik, Luthar in Jontes, 2016, str. 27).  
V situaciji te splošne »mediatizacije družbenega« je za vse več družbenih situacij značilna 
uporaba medijev, tako da medijske tehnologije vstopajo v prostor/kontekst, kjer jih prej ni bilo 
(Pušnik in Luthar, 2017, str. 650). Ključne spremembe v okviru radikalne mediatizacije družbe 
so vdiranje mobilnih in online tehnologij v vsakdanje življenje, pomik od množičnih k 
interaktivnim medijem in t.i. »intimnim tehnologijam« (Bell v Luthar in Pušnik, 2017, str. 650) 
in naturalizacija družabnih platform, kot so Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter itd. kot 
osrednjih prostorov družabnosti. Do naturalizacije družabnih omrežij in družabnih medijev kot 
prostora družabnosti je prišlo v manj kot desetih letih. Diskurzivna konstrukcija platforme kot 
naravnega in osrednjega družabnega prostora, kjer se zbiramo, ni nedolžna, saj platforme 
uokvirjajo specifične oblike sociabilnosti in vedno bolj služijo kot proxy za družbeno 
interakcijo nasploh. Na tej naturalizaciji temelji tudi komercialna vrednost teh platform, 
izhajajoča iz podatkov, ki jih ustvarja. Hkrati moramo v okolju, v katerem prevladujejo 
tehnologije družabnih omrežij, občinstva razumeti kot aktivne kulturne proizvajalce, tako 
potrošnike ali uporabnike kot proizvajalce, torej »prorabnike« (Bird v Luthar in Pušnik, 2011, 
str. 651). 
 
4.2 Mladi in odraščanje v sodobni družbi  
Vse od nastanka interneta ter vse večjega in pospešenega razvoja sodobne tehnologije, sta se 
otroštvo in obdobje mladosti popolnoma spremenila. Današnji mladi spadajo v skupino 
milenijcev, torej generacijo otrok, ki se je rodila na pragu nove zgodovine, ko se je tehnologija 
razvijala najbolj. To je generacija otrok, ki so odrasli z internetom, telefoni, računalniki in 
kasneje z družbenimi omrežji, in si življenja brez njih enostavno ne morejo več predstavljati. 
Tako kot se je začela spreminjati tehnologija, se je začelo spreminjati tudi odraščanje in s tem 
seveda tudi način uporabe družbenih omrežij. Poglavitna razloga za spreminjanje otroštva in 





posploševanje izobraževanja na vse socialne sloje na eni strani ter vedno večja individualizacija 
izobraževalnih poti in profesionalizacija socialnega nadzora na drugi strani (Walther v Ule, 
2008, str. 190). Obdobje mladostništva se danes podaljšuje in pomembno je omeniti ti. mlade 
odrasle, kot jih poimenuje Ule (2008). Mladi odrasli so tisti, ki po vseh tradicionalnih merilih 
(starost in izobrazba) ne sodijo več med mlade, vendar še niso dosegli socialnega statusa 
odraslih v tradicionalnem pomenu; niso ekonomsko samostojni ali nimajo redne zaposlitve ali 
nimajo lastne družine ali živijo v izvornih družinah (Ule, 2008, str. 241). To obdobje naj bi se 
danes podaljševalo vse do tridesetega leta, saj je vse bolj pogosto, da mladi vse dlje ostajajo 
doma, študirajo vse dlje in vse bolj podaljšujejo obdobje, kjer jim še ni treba biti ekonomsko 
samostojni in dejavni na trgu dela. 
Danes imamo na voljo nešteto različnih tehnologij, izbiramo lahko med mnogimi znamkami 
telefonov, televizij in računalnikov in hkrati med mnogo različnimi mediji in uporabo teh 
medijev. Kaj pa dejansko medijska in tehnološka eksplozija pomeni za mlade? Nedvomno 
pomeni novo obliko socializacije, ki ji lahko rečemo kar medijska socializacija, ki pa se oblikuje 
različno (Ule, 2008, str. 197). Mediji so namreč različni in raznoliki in vsi mediji in vse vsebine 
ne delujejo subverzivno. Obenem tudi vsi mladi do medijev ne dostopajo kot nepopisan list, 
ampak kot člani družinske skupnosti in kulture, ki sta jih socializirali od rojstva in od katerih 
so se naučili pravih vrednot in idealov (Ule, 2008, str. 199). Tako mladi v različnih družinah 
različno dojemajo in interpretirajo medije, ki so jim na voljo in ki jih smejo uporabljati. Prek 
različnih medijev in tehnologij pa se mladi danes vse bolj zgodaj v mladosti srečujejo s 
platformami družbenih medijev, ki jim dovoljujejo povezovanje in ustvarjanje stikov z novimi 
ali pa že obstoječimi prijatelji. Razlika je le v tem, da to ne poteka več medosebno ampak kar 
iz okolja mladostniških sob. Brez dvoma so platforme družbenih medijev, kot so Facebook, 
Twitter in Instagram, močno vplivale na načine, na katere se posamezniki dojemajo med seboj. 
Nove oblike medijev ponujajo alternativne poti za povezovanje in izražanje. Obenem pa 
vzdržujejo digitalne sledi in povezovalne spominske zemljevide razvijajočih se povezav med 
posamezniki v vsakdanjem življenju (Quinn in Papacharissi, 2018, str. 353). Povezave na 
družbenih omrežjih, predvsem na omrežju Facebook, se začnejo zaradi prijateljstva. To je lahko 
pomeni iskanje novih prijateljev prek omrežja pa tudi vzdrževanje starih prijateljstev. 
Prijateljstvo se močno razlikuje od drugih tipov razmerij, predvsem zaradi svoje neizključujoče 
in prostovoljne narave (Quinn in Papacharissi, 2018, str. 353), dejstvo pa je, da ‘prijateljstvo’ 






Izpostavlja se koncept ‘the networked self’ ali prevedeno ‘omrežni jaz’, za opisovanje 
modalnosti socialnosti in izvedbe identitete, ki se razvijeta skozi ‘online’ in ‘offline’ platforme, 
pa če so te medsebojno povezane ali ne (Papacharissi v Quinn in Papacharissi, 2018, str. 354). 
Tako mladi življenja ne ločujejo več na ‘online’ in ‘offline’. Veliko mladih nove ‘net-
generacije’ niti ne pozna sveta, ki ne bi vseboval interneta. Zanašajo se na informacijsko 
tehnologijo, na svoje poznavanje te tehnologije. Za svoje komuniciranje z vrstniki po celem 
svetu uporabljajo številna komunikacijska orodja, pogosto tudi več njih sočasno. Net-generacija 
ne uporablja tehnologije, vendar preprosto živi z njo (Ule, 2008, str. 203). Mladi torej ne 
poznajo več sveta izven interneta in njegove uporabe in njihovo življenje se dogaja ‘online’, saj 
imajo tam prijatelje in sledilce s strani katerih dobivajo potrditev in pozornost. Ne glede na 
svojo materialnost, sodobne platforme podpirajo smisel ‘jaza’, ki je omrežen - predstavljen 
omrežjem in prek omrežij. Te platforme pogosto privabijo dejanja izražanja in povezovanja, 
samo zato, da se nekaj dogaja, ne glede na to kako navadna in vsakdanja ta dejanja so (Quinn 


















5 EMPIRIČNI DEL: Nadzorovanje na družbenih omrežjih med mladimi 
 
5.1 Metodologija 
V svoji diplomski nalogi sem se ukvarjala predvsem z mladimi in njihovo uporabo družbenih 
omrežij Facebook in Instagram, ter z njihovim zavedanjem nadzorovanja prisotnega na teh dveh 
omrežjih. Postavila sem si dve raziskovalni vprašanji, ki sta me vodili skozi moje raziskovanje: 
 
Raziskovalno vprašanje 1: Kakšne so nastavitve zasebnosti mladih na družbenih omrežjih 
Facebook in Instagram in v skladu s tem, kdo so ljudje, za katere proizvajajo in objavljajo 
vsebino na omenjenih omrežjih? Ali se zavedajo, da ta vsebina lahko doseže potencialno 
vsakega z internetno povezavo, ter ali imajo to v mislih, ko to vsebino proizvajajo in objavijo? 
 
Raziskovalno vprašanje 2: V kolikšni meri se mladi zavedajo, da so sami tisti, ki izvajajo nadzor 
nad drugimi ljudmi na družbenih omrežjih; skozi sledenje, všečkanje in komentiranje ali pa 
zgolj skozi opazovanje profilov drugih, njim tudi nepoznanih, ljudi? 
 
Svojega raziskovanja sem se lotila s povsem kvalitativno metodo in sicer s poglobljenimi 
intervjuji, s katerimi sem ciljala na mlade stare med 18 in 23 let. Za prav to starostno skupino 
sem se odločila, saj menim, da imajo mladostniki po 18 letu starosti občutek neke nove svobode 
in manj nadzora staršev, čeprav še ne spadajo popolnoma v skupino odraslih. Predvsem spadajo 
v skupino mladih odraslih, kot jih poimenuje Ule (2008). Mladi odrasli so tisti, ki po vseh 
tradicionalnih merilih (starost in izobrazba) ne sodijo več med mlade, vendar še niso dosegli 
socialnega statusa odraslih v tradicionalnem pomenu; niso ekonomsko samostojni ali nimajo 
redne zaposlitve ali nimajo lastne družine ali živijo v izvornih družinah (Ule, 2008, str. 241). 
To obdobje naj bi se danes podaljševalo vse do tridesetega leta, sama pa sem se odločila skupino 
malo zožiti.  
Raziskovala sem predvsem uporabo družbenih omrežij Facebook in Instagram. Z uporabo sem 
ciljala predvsem na to, kaj mladi na teh omrežjih objavljajo, všečkajo, komentirajo in delijo ter 
s kom, obenem pa komu sledijo in koga spremljajo, prek všečkov in komentarjev ter zakaj. 
Zanimalo me je tudi, kdo sledi njim, v kolikšni meri (enako prek všečkov, deljenj in 
komentarjev) in v kolikšni meri se sami tega zavedajo. Zanimalo me je, kaj menijo, da jim 
osebno prinese nenehno objavljanje (selfie, slike potovanj, hrane, vsakdanjih aktivnosti) 
obenem pa spremljanje in sledenje (tudi neznanim ljudem) na družbenih omrežjih. Tu sem 





orodij za medsebojno nadzorovanje - zavedanje, da smo mi sami tisti, ki nadzorujemo druge in 
smo hkrati objekt nenehnega nadzorovanja.   
 
Izvedla sem šest poglobljenih intervjujev, s petimi dekleti in enim fantom, hkrati pa sem si 
ogledala tudi njihove Instagram in Facebook profile, saj me je zanimalo, koliko prijateljev in 
sledilcev imajo na omenjenih omrežjih, ter koliko objav. Intervjuje sem izvedla s tremi 
dijakinjami četrtega letnika gimnazije starimi 18 in 19 let, študentko drugega letnika univerze, 
staro 21 let, ter študentko in študentom četrtega letnika starima 22 let. Skozi intervjuje sem 
ugotovila, da pri odgovorih starost igra veliko vlogo, saj so se odgovori med seboj pošteno 
razlikovali. Predvsem pri količini uporabe in dojemanju vseprisotnega nadzorovanja medtem 
ko so si bili enotni pri tem, katero družbeno omrežje najraje uporabljajo in jim je najljubše. To 
omrežje je Instagram, medtem ko Facebook uporabljajo le redko in še to bolj zaradi šolskih ali 
službenih stvari. 
 
5.2 Uporaba družbenih omrežij med mladimi 
Pri uporabi družbenih omrežij sem, pri intervjuvancih, ciljala predvsem na njihovo 
vsakodnevno uporabo, katera omrežja najraje uporabljajo, s kakšnim namenom in kakšno 
vsebino najraje ustvarjajo, ter s kom jo delijo. Pri prvem, najbolj splošnem vprašanju, katero je 
njihovo najljubše družbeno omrežje, so si bili vsi intervjuvanci enotni - to je Instagram. Zakaj 
pa prav Instagram in ne več Facebook? Odgovori so bili sledeči: 
 
M: “Ne vem, ker Facebook ni več tako zanimiv in se sploh nič ne dogaja gor.” (osebni intervju, 
2019, 7. maj)1 
 
D: “Moje najljubše je Instagram, zato ker je dosti bolj kul kot Facebook. Za Facebook pa imam 
dosti bolj občutek, da sem ga primoran uporabljati, zato ker ga tudi vsi ostali uporabljajo, ker 
je že tako dolgo tu in zato, ker bi imel verjetno več škode kot koristi, če bi ga nehal uporabljati.” 
(osebni intervju, 2019, 17. maj)2 
 
S: “...na Facebooku mi je všeč pomojem samo zaradi tega, ker obstaja neka skupnost že urejena 
tam gor. Ali je to s sošolci ali za faks, tam obstaja že neka skupnost in moram reči, da imam 
neke prednosti, da sem na Facebooku, čeprav mogoče rajši ne bi bila, ampak ker pač imam 
                                                          
1 Transkript intervjuja se nahaja v prilogi B (transkript 1) 





skupnost sošolcev, s katerimi lahko potem sodelujemo ali pa si pomagamo, pa tudi druge 
skupnosti, ki pomagajo, kjer si delimo informacije...” (osebni intervju, 2019, 17. maj)3 
 
Facebook, nekoč med mladimi najbolj popularno družbeno omrežje, tako danes ni več primarno 
omrežje za ustvarjanje in objavljanje vsebine, temveč bolj za ohranjanje stikov s prijatelji in 
sošolci, ter za službene obveznosti. Intervjuvanci imajo včasih celo občutek, da so Facebook 
primorani uporabljati zaradi šolskih obveznosti in skupnosti, ki obstajajo tam. Sedaj se je 
ustvarjanje vsebine in opazovanje drugih ljudi preneslo na Instagram, za katerega mladi pravijo, 
da je veliko bolj zanimiv. Odgovori na vprašanje, s kakšnim namenom intervjuvanci 
uporabljajo Facebook in s kakšnim namenom Instagram to le potrjujejo.  
 
Namen uporabe Facebooka: 
A: “Za sestanke, v bistvu bolj za poslovne stvari.” (osebni intervju, 2019, 8. maj)4 
 
N: “Ga ne, mislim vse kar rabim na Facebooku je za šolo, kakšne skupine in zapiske, drugače 
pa ne.” (osebni intervju, 2019, 8. maj)5 
 
S: “Facebook imam za faks, za službo, pa zraven še za komunikacijo, če zraven štejemo 
Messenger, torej za splošno komunikacijo z vsemi ljudmi v mojem življenju.” (osebni intervju, 
2019, 17. maj) 
 
Namen uporabe Instagrama: 
A: “Stalkanje, objavljanje. Večinoma stalkanje znanih ljudi in prijateljev, ko me zanima kje so 
in kaj delajo. Vse je kar malo ‘creepy’, če bolj pomislim.” (osebni intervju, 2019, 8. maj) 
 
M: “Za slike in bolj za objavljanje, pa za gledanje slik.” (osebni intervju, 2019, 7. maj) 
 
S: “Instagram pa zato, da se zamotim, to je prva stvar, da nekaj počnem kadar imam občutek, 
da nimam nič za početi. ...” (osebni intervju, 2019, 17. maj) 
 
                                                          
3 Transkript intervjuja se nahaja v prilogi B (transkript 5) 
4 Transkript intervjuja se nahaja v prilogi B (transkript 2) 





Pri namenu ustvarjanja in objavljanja vsebine je zelo pomemben koncept samoreprezentacije, 
za katero je jasno, da je družbena in skonstruirana. Kot uporabniki sami odločamo, kaj delimo, 
katere samoreprezentacije so primerne, vendar delimo veliko več kot le rituale in ‘vesele 
družinske trenutke’. Družbena pogodba tega, kar je vredno fotografiranja, deljenja ali 
predstavljivega, se spreminja (Rettberg, 2018, str. 442). Iz odgovorov je razvidno, da uporaba 
Instagrama predstavlja zabavo in ustvarjanje vsebine, čeprav slednje intervjuvancem ni najbolj 
pomembno. Instagram uporabljajo bolj za gledanje drugih ljudi, za krajšanje časa in spremljanje 
prijateljev, kot pa za svoje lastno izražanje in ustvarjanje vsebine.  
Tu je zelo zanimivo, koliko časa dnevno dejansko preživijo na Instagramu in kaj sploh 
objavljajo. Skoraj vsak od intervjuvancev je poudaril, da vsebine ne ustvarja vsakodnevno, da 
se to zgodi zelo redko, razen ko gre za vsakodnevne zgodbe (Instagram ‘story’). Predvsem so 
vsi bolj dejavni v vlogi opazovalca drugih ljudi. Kadar pa ustvarjajo in objavijo vsebino, je to 
pomembno, saj prek tega ustvarjajo digitalno podobo samih sebe. Različni uporabniki se 
poslužujejo različnih vrst samoreprezentacije in lahko bi rekli, da igrajo določene ‘vloge’. Kot 
pravi Goffman je vloga, “vnaprej določeni vzorec delovanja, ki se odvija med nekim nastopom 
in, ki ga je mogoče predstaviti oziroma odigrati tudi ob drugih priložnostih.” (Goffman, 2014, 
str. 24).   
 
M: “Storyje na Instagramu. Predvsem slike življenja recimo, če sem kje ali pa kaj takega, če je 
lepo vreme, predvsem če kam grem.” (osebni intervju, 2019, 7. maj) 
 
A: “Glasba, poezija, samo sebe, ko jokam v kamero in govorim o tem kako bedno je življenje. 
Pa tudi psa, psa dostikrati objavim.” (osebni intervju, 2019, 8. maj) 
 
B: “Najraje objavim kakšne stvari, če sem bila kje, recimo od potovanj.” (osebni intervju, 2019, 
8. maj)6 
 
S: “Slike na Instagramu najraje ali pa ‘storyje’. Predvsem s potovanj najraje objavim, ko sem 
kje bila pa da se malo považim, da sem bila tam ali da sem tam. Potem glede ‘storyjev’ pa čisto 
odvisno, če se mi kdaj zdi kaj zanimivega ali pa, da bo dobro drugim ljudem, ki bodo to videli, 
da se bo njim zdelo, vau poglej kaj Manca dela, gleda ali počne, potem to objavim. Ampak zelo 
redko se mi zdi, da počnem kaj takega v dnevu, da bi to objavila. Ne zdi se mi to, da spijem eno 
                                                          





kavo in dam to na ‘story’ ali pa sončno Ljubljano. Bolj mogoče, če se s kom dobim po dolgem 
času ali pa če se s kom dobim ali družim, potem bolj prijatelje objavim, da drugi vidijo, da se 
družimo. To bolj objavljam, kot pa, da bi objavljala samo sebe. Bolj svoje počutje in veselje, 
da vidim nekoga po dolgem času.” (osebni intervju, 2019, 17. maj) 
 
D: “...Instagram pa uporabljam, da ustvarjam svojo digitalno identiteto, kako me drugi vidijo, 
ker se mi zdi zelo pomemben aspekt v družbi, še posebej, če si mlad, ker je to podaljšek 
osebe…” (osebni intervju, 2019, 17. maj) 
 
D: “...Ja, na Instagram pa sliko sebe, torej sliko sebe povprečno na mesec in pol. Potem na 
‘storyje’ dam običajno, če me da kdo drug na svoj ‘story’ potem delim tisto objavo na svoj 
‘story’. Ali pa dam kdaj na ‘story’ sliko prijateljev, ko kdaj koga vidim, ko se s kom družim ali 
pa vidim kaj takega v svojem vsakdanu, ki je malo drugačno ampak imam vseeno rad, da ni 
preveč očiten ta namen zakaj nekaj objavim, da je malo nenavadno. Recimo zadnjič sem slikal 
na enem avtu je visel Woody iz Toy Story in je tako čudno visel in to je v meni vzbudilo tak 
občutek, zakaj ima to nekdo obešeno na avtu, kako je to čudno in zato sem dal to na ‘story’ in 
dal zraven smešen emoji. Meni se to tako smešno zdi. Ne objavljam drugače prav smešnih 
stvari, ampak tako nenavadne, off beat.” (osebni intervju, 2019, 17. maj) 
 
Omenjene vloge, ki jih posamezniki igrajo na družbenih omrežjih, dosežejo različna občinstva, 
kar je odvisno od števila prijateljev in sledilcev, ki jih imajo na svojem profilu. Tu pride v 
ospredje izražanje posameznikove identitete skozi različna dejanja in objave. Ko so ta dejanja 
izražanja in povezovanja predstavljena občinstvom, dejanskim ali pa namišljenim, identiteta 
posameznika postane vse bolj performativna. Prezentacija kot performans pa je tipično 
podzavestno dejanje (Quinn in Papacharissi, 2018, str. 354). Posamezniki predvsem objavljajo 
posebne objave, ki zabeležijo njihova potovanja in posebne dogodke v njihovem življenju. 
Nihče od njih ni prav posebej nagnjen k objavljanju vsakega aspekta svojega zasebnega 
življenja, kot pa sem omenila že v prejšnjem odstavku, so vsi večinoma na Instagramu dejavni 
le kot tihi opazovalci drugih ljudi.  
 
5.3 Nastavitve zasebnosti in namen ustvarjanja vsebine na družbenih omrežij 
Zasebnost je izjemno pomemben koncept, na katerega moramo biti pozorni, ko govorimo o 
družbenih omrežjih. Priljubljeni diskurz pogosto pravi, da so družbeni mediji in zasebnost 





nastavitve zasebnosti. Te nastavitve uporabnikom omogočajo, da se odločijo, s kom in do katere 
mere bodo delili svoje objave. Predvsem na Facebooku so se nastavitve zasebnosti skozi leta 
močno spremenile in so postale bolj kompleksne, medtem ko je Instagram v tem smislu bolj 
preprost. Asimetrija nadzora in znanja je primarno stanje, ki informira uporabnikove izkušnje 
zasebnosti, vidnosti ter vsakodnevne in izjemne trenutke nadzorovanja. Zasebnost je 
pomembna, prav tako pa je pomembna tudi publiciteta, avtonomija in širši miks prioritet in 
vrednot, ki motivirajo uporabnike, da zgradijo navzočnost, prisotnost - ali pa tudi ne - na 
platformah družbenih medijev (Trottier, 2018, str. 473). 
Intervjuvanci so vsi aktivni uporabniki Facebooka in Instagrama, vendar bolj v smislu 
ohranjanja stikov z ljudmi in opazovanja drugih. Sami niso nagnjeni k prekomernemu 
objavljanju vsebine iz svojega vsakdanjega življenja. 
Tu me je zanimalo predvsem, kakšne nastavitve zasebnosti imajo na svojih profilih, koliko 
sledilcev imajo ter koliko ljudem sledijo sami, hkrati pa me je zanimalo tudi, kakšen je dejanski 
namen njihovih objav. Predvsem za koga ustvarjajo vsebino, komu je njihova vsebina 
namenjena in koga dejansko mislijo, da ta vsebina doseže. 
Pri vprašanju, koliko prijateljev imajo na Facebooku in koliko sledilcev, ter koliko ljudem sami 
sledijo na Instagramu, so se njihovi odgovori med seboj močno razlikovali. 
 
M: “Facebook prijateljev imam 2665, na Instagramu imam 1961 sledilcev, sledim pa 1298.” 
(osebni intervju, 2019, 7. maj) 
 
A: “Na Facebooku imam 1303 prijateljev, na Instagramu imam pa 539 sledilcev, sledim pa 995 
ljudem .” (osebni intervju, 2019, 8. maj) 
 
N: “Na Facebooku imam 152 prijateljev, na Instagramu sledim 151 ljudem in imam 102 
sledilca.” (osebni intervju, 2019, 8. maj) 
 
B: “Na Facebooku imam 734 prijateljev, sledim 1024 ljudem na Instagramu in imam 531 
sledilcev.” (osebni intervju, 2019, 8. maj) 
 
S: “Na Instagramu sem ravno včeraj brisala par ljudi, ki jim sledim, ker mi gredo na živce. 
Ravno včeraj sem brisala vse te modne znamke ali pa ličila.si ali pa tiste smotane blogerke, ki 
so mi šle ful na živce, ker mi zares niso bile všeč, ker so tako posiljevale s svojo vsebino v 





sledilcev, sama pa sledim 502 ljudem. Na Facebooku imam 626 prijateljev. Imam pa drugače 
politiko sama pri sebi, da ne sprejemam kar tako vseh po vrsti, samo tiste, ki jih poznam in za 
katere se mi zdi, da jih poznam.” (osebni intervju, 2019, 17. maj) 
 
D: “Na Instagramu imam 367 sledilcev, sledim pa 258 ljudem.” 
K: “Torej sledite manj ljudem kot jih sledi vam? To je zelo redko.” 
D: “Ja, jaz veliko časa preživim na Instagramu in mi veliko pomeni, da ko grem gledati svoj 
‘Newsfeed’, da tam ni kar enih stvari, ki si jih ne želim videti, zato sledim čim manj ljudem. 
Drugače na Facebooku imam pa 382 prijateljev.” (osebni intervju, 2019, 17. maj) 
 
Kljub temu, da so si vsi vprašani med seboj zelo blizu po letih je razlika v številu njihovih 
Facebook prijateljev in Instagram sledilcev precej presenetljiva. Seveda je to odvisno predvsem 
od osebnosti in posameznikovih lastnih preferenc, ter vprašanja koga in koliko ljudi sploh želijo 
doseči prek svojih profilov. Pri vprašanju o nastavitvah zasebnosti se zopet pojavijo razlike. Na 
Facebooku imajo vsi vprašani, seveda, zaprt profil, dejstvo pa je, da se nihče od njih ne ukvarja 
s tem, kakšno prikazno sliko imajo na svojem profilu in z objavami, saj nihče od njih Facebooka 
ne uporablja za ustvarjanje vsebine. Zanimiva je posameznikova delitev družbenega sveta na 
‘zasebnega’ in ‘javnega’. Uporabniki Facebooka, na primer, ločujejo med zasebnim področjem 
svojega ‘inboxa’ ali nabiralnika (danes je to ločena aplikacija Messenger, ki pa je vezana na 
Facebook), ter javnim področjem zidu, do katerega lahko dostopajo prijatelji in sledilci. Vsi pa 
ne dojemajo delitve na družbenih omrežjih, na javno in zasebno, na enak način (Trottier, 2018, 
str. 471). Dejstvo je, da vsi uporabniki niso pripravljeni deliti enakih informacij o sebi na 
družbenih omrežjih.  
 
A: “Na Facebooku imam zaprt profil, ampak tako in tako nič ne objavljam in imam gor samo 
dve sliki, na katerih izgledam čisto drugačna, ker so zelo stare.” (osebni intervju, 2019, 8. maj) 
 
S: “Jaz imam čisto zaprt profil, vsaj mislim, da ga imam. To na Facebooku. Že nekaj časa nazaj, 
ko sem si to urejala in sem šla čez vse, sem si veliko stvari zbrisala s Feeda, sploh karkoli sem 
imela objav, še od začetka Facebooka in od takrat, ko je bilo še popularno objavljat na Facebook 
in na zid, ko smo bili še majhni in so bile res smešne objave. Tudi vse nagradne igre, ki sem jih 
delila in vse slike, ko me je kdo kdaj označil, sem zbrisala, ker mi je šlo na živce, da se to vidi. 
Imam nekaj javnih slik sicer, zdi se mi, da se vidijo ampak so to profilne slike, mislim da imam 





spreminjal vmes, se nič ne vidi, niti koliko sem stara niti iz kje sem. To je za tiste, ki niso 
prijatelji. Drugače za prijatelje imam pa tudi zelo malo, mislim da imam nastavljeno le, da se 
vidi kdaj imam rojstni dan.” (osebni intervju, 2019, 17. maj) 
 
Iz tega odgovora je jasno, da je intervjuvanka S včasih Facebook dojemala kot popularen in je 
prek svojega profila objavljala vsebino, ki pa se ji danes zdi smešna zato je to izbrisala. Tu se 
dobro vidi preskok, ki se je zgodil pri uporabi Facebooka in zmanjšanje njegove popularnosti. 
Podoben odgovor sem dobila še pri enem izmed vprašanih.  
 
D: “Na Facebooku imam tako, da samo prijatelji lahko vidijo, ampak sem vse podatke zbrisal 
že pred enim letom. Pred enim letom se izbrisal čisto vse podatke, vse objave, vse slike in na 
kar sem bil označen, samo eno sliko svojega brata sem pustil izpred 6 let, ker mi je zelo smešna, 
ker je bil takrat brat še mlad. Tako, da imam samo profilno, ki je tudi zaklenjena tako, da lahko 
tudi samo jaz kliknem nanjo.” (osebni intervju, 2019, 17. maj) 
 
Nadalje so mi odgovorili še kako je s tem na Instagramu, kjer pa se njihove nastavitve 
zasebnosti med seboj razlikujejo. Tudi na Instagram lahko apliciramo delitev družbenega sveta 
na ‘zasebnega’ in ‘javnega’, saj tudi to omrežje omogoča zasebnost ‘inboxa’ ali nabiralnika, 
posameznikov profil pa lahko primerjamo z ‘zidom’ na Facebooku, do katerega lahko dostopajo 
njihovi sledilci.  
 
A: “Vidijo lahko samo ljudje, ki jim sledim.” 
K: “Torej imate zaprt profil?” 
A: “Ja, pa tudi približno 200 jih imam blokiranih, večinoma sošolce in veliko ljudi, ki so mi 
drugače kul ampak si mislim, da ne rabijo videti tega kar objavim.” (osebni intervju, 2019, 8. 
maj) 
 
S: “Na Instagramu imam zaprt profil in tudi, da mi lahko sledijo samo tisti za katere vem kdo 
so, ne pa kar eni tujci.” (osebni intervju, 2019, 17. maj) 
 
D: “Na Instagramu imam zaprt profil in sprejemam samo prave ljudi in ljudi za katere mislim, 
da mi želijo res slediti. Torej, če imamo skupne sledilce, da vem da so zares iz Slovenije in da 






Nadalje me je v raziskavi zanimalo komu je namenjena vsebina, ki jo vprašani objavljajo, koga 
menijo, da ta vsebina dejansko doseže in ali jim je sploh mar, do koga vsebina lahko potencialno 
pride. Pomembno tu je tudi vprašanje ali pred objavo določene vsebine pomislijo na posledice, 
ki bi jih objava lahko prinesla. Javna izpostavljenost zasebnih informacij ni le zaželena, temveč 
tudi vzajemna aktivnost med vrstniki. Uporabniki se zavedajo, da bodo to izpostavljenost nekoč 
obžalovali – morda v naslednjem koraku svojega življenja – vendar gre to obžalovanje nasproti 
drugim vrednotam in prioritetam. Ni nujno, da si želijo svojih zasebnih informacij v javnosti, 
vendar si želijo družbenih vezi in potrditve, izpostavljanje prek družbenih medijev pa je seveda 
najbolj oprijemljiv način za dosego tega cilja (Trottier, 2018, str. 472).  
Tu sem ciljala predvsem na negativne posledice, ki se lahko pojavijo z objavami na družbenih 
omrežjih, v smislu slabih objav, ki lahko nekoč posameznikom škodujejo. Želja po gledanju se 
zaradi novih tehnologij tako tesno prepleta s potrebo po vidnosti, da sta se zasebno in javno 
življenje oziroma ‘zakulisje’ in ‘prizorišče’ skoraj povsem prepletla. Skrivnosti, ki smo jih v 
preteklosti ohranili za zaprtimi vrati, zdaj vse bolj pogosto pronicajo med ljudi; družbeni zidovi, 
za katerimi smo se nekoč skrili, so vse bolj prosojni, skoznje pa zre vse več radovednih oči 
(Podjed, 2011, str. 30). 
 
A: “Bližnjim prijateljem, pa tudi meni, da si olajšam dušo. Bolj za take stvari.” 
K: “Ali se zavedate, da ta vsebina za vedno ostane na omrežjih ter ali na to pomislite preden 
nekaj javno objavite?” 
A: “Ne pomislim, ampak zdaj se zavedam ja, zdaj, ko se o tem pogovarjamo. Imam to zavedanje 
ampak res ni nič takega, kar objavljam so res ‘cute’, normalne slike.” (osebni intervju, 2019, 8. 
maj) 
 
B: “Namenjena je mojim prijateljem, ampak se mi zdi, da v vsakem primeru vidi še kdo drug. 
Ali kdo komu pokaže kaj objavim ali pa na drugačen način pride ven. Ampak nimam na profilu 
takih stvari, da bi bilo kritično, da izve še kdo.” 
K: “Ali pomislite na posledice preden objavite vsebino?” 
B: “Ja, vedno pomislim, glede na to kakšno kariero si želim imeti, si vedno rečem, če mi kdaj 
uspe, kako in kdaj bo kakšna slika iz osnovne šole kdaj prišla ven in jo bo kdo našel. Tako, da 
ja na to vedno pomislim.” (osebni intervju, 2019, 8. maj) 
 
S: “Ne, v bistvu sploh ne. Mislim, vem, da je to javno, vse to vem, da imam lahko probleme 





razmišljam o tem. Kako bi rekla, to kar nekam potlačim, v glavi si mislim, okej saj bodo le 
določeni to videli. Sem naredila recimo že tako, da sem kdaj samo sebe ‘pogooglala’ in sem 
videlo, kaj zares najdeš in so bile to stvari, ki sem jih jaz sama objavila, mogoče nekaj dolgo 
časa nazaj, recimo kakšne slike so se našle. Tako, da ne, v bistvu se ne obremenjujem s tem, 
hkrati pa vem in mi je zaskrbljujoče, zelo je tako nasprotno si mnenje, nek boj sam s sabo. 
Ampak se v bistvu ne obremenjujem. Čeprav sem se spomnila še eno stran glede objavljanja, 
recimo, ko greš ven žurat in ga piješ, te pijane slike ‘storyji’, včasih se niti malo nisem sekirala, 
sem jih objavila gor, ker se mi je to zdelo kul, da jih objavim. To je bilo mogoče dve ali pa tri 
leta nazaj, mogoče celo eno leto nazaj. Zdaj odkar pa hodim v službo in odkar vem, da mi šefica 
sledi na Instagramu in ker vem, da je drugi sodelavki malo zakomplicirala, ker je objavila neke 
pijane ‘storyje’ in vem zdaj, da tega ne bom več objavila. Že zaradi sebe najprej ne bi, mogoče 
če ne bi imela nobene omejitve, potem mogoče kdaj bi še in mi ne bi bilo tako pomembno, če 
to naredim. Zdaj pa vem, da tega sploh ne bom zaradi šefice.” (osebni intervju, 2019, 17. maj) 
 
Glede na to, da na družbenih omrežjih redko kaj ostane skrito, moramo biti zelo pozorni na 
persono, ki jo želimo prek njih predstavljati svojim prijateljem in sledilcem. Tako kot sami 
nadzorujemo vsebino na svojih družbenih omrežjih, pa je nekaj vitalnih aspektov, ki jih ne 
moremo nadzorovati. To so lahko slike, na katerih smo označeni, objave, ki govorijo o nas in 
na katere nimamo vpliva, ter ocena, ki jo dobimo po obisku Airbnb-ja ali pa priporočila naših 
vrstnikov na omrežju LinkedIn (Trottier, 2018, str. 466). Zelo hitro se lahko zgodi, da naše 
objave ujamejo oko nekoga nezaželenega, kot je lahko naš profesor ali delodajalec, kot je v 
svojem odgovoru izpostavila intervjuvanka S.  
 
D: “Na Facebooku je ne objavljam, na Instagramu je namenjena pa ljudem v isti sferi v kateri 
sem sam. Torej mladi, ki živijo v Ljubljani in del tega sem tudi jaz. Torej mladina v Ljubljani 
in to vidijo samo tisti, ki sem jih sam sprejel na Instagramu, kar je pomojem realno tretjina ljudi, 
ki jo sprejmem in mi sledijo. Že takrat, ko sprejemam ljudi naredim selekcijo in to so pravi 
ljudje, ki so mi vsaj malo blizu, ampak tudi če jih ne poznam mogoče obstaja možnost, da se 
spoznamo in imamo mogoče isti slog življenja in živimo v isti okolici.” (osebni intervju, 2019, 
17. maj) 
 
D: “Ja, jaz sam že dosti pretehtam kakšen vtis bom naredil s tem, če se to ujema z mojim 
‘imidžem’ in z mojim slogom. Tako, da že prej dosti sklepam in razmišljam o tem kaj bom 





vedno ostane je malo pretiran po eni strani glede tega, da bi nekdo to shranil in bo to vedno 
imel, ampak saj nič takega ne objavim zato, ker že prej razmišljam. Lahko bi me skrbelo to, da 
kar objavimo in tudi česar ne objavimo in se samo pogovarjamo s prijatelji, da je shranjeno in 
imajo različne firme in korporacije vpogled in kakšne državne agencije, da imajo vpogled in 
tega se ne zavedamo dovolj. Tako, da ta strah, da ko nekaj objaviš, da za vedno ostane, to imaš 
ti že na telefonu, je že gor in oni to imajo shranjeno. Čim boš kaj slikal, čim boš karkoli 
‘uploadal’ takrat je že konec. Tako, da ko nekaj objaviš je samo to za te svoje bližnje in da bo 
zanje to ostalo, ampak to me ne skrbi, ker tako kot sem rekel že prej gledam in pazim, kaj bom 
objavil, za kar vem, da me ne bo sram in da me ne bo motilo, če bo to nekdo shranil in ne bom 
mogel spraviti tega dol z interneta. Tudi ne vidim nekega razloga zakaj bi to nekdo delal, 
internet je že tako nasičen z vsemi temi smešnimi slikami, da težko šokiraš.” (osebni intervju, 
2019, 17. maj) 
 
Družbeni mediji so storitve, kjer uporabniki ‘živijo’, to pa počnejo zato, da bi bili bolj povezani 
s svojimi prijatelji in vrstniki. Težava pa nastane, saj več kot posamezniki uporabljajo družbena 
omrežja bolj izpostavljeno je njihovo življenje, aktivnosti na omrežjih pa tako lahko postanejo 
celo trajne in z omrežja nikoli ne izginejo (Trottier v Trottier, 2018, str. 465). Po odgovorih 
sodeč se vidi, da vprašani vsebino ustvarjajo predvsem za svoje bližnje prijatelje in ljudi, ki si 
jih nekoč želijo spoznati. Vidi se, da se zavedajo potencialnih negativnih posledic, ki jih objave 
lahko prinesejo, vendar se s tem ne ukvarjajo preveč preden kaj objavijo. Vsi menijo, da njihove 
objave niso nič posebnega in niso šokantne, da bi jim to v življenju kdaj lahko škodilo. Seveda 
je to povsem odvisno od vsakega posameznika in kariere, ki si jo nekoč želijo, temu primerne 
pa so tudi njihove objave. 
 
5.4 Dojemanje vseprisotne vidnosti in nadzorovanja na družbenih omrežjih 
Vseprisotna vidnost in s tem pogojeno vseprisotno nadzorovanje izhaja že iz Benthamove 
zasnove zapora in koncepta panoptika, kar mnogi avtorji danes aplicirajo na sodobno, moderno 
družbo in predvsem družbena omrežja. Dejstvo je, da smo prek družbenih omrežij vidni vsem 
in tudi sami lahko vidimo vse in s tem smo lahko potencialne tarče nadzora, ki se lahko nad 
nami izvaja tako vertikalno kot horizontalno. Hkrati pa smo sami tisti, ki se razkazujemo drugim 
ljudem in jih s tem sami povabimo v svoje življenje, skozi družbene medije sta torej opazovanje 
in biti opazovan močno povezana. 
V tem delu svoje raziskave sem se osredotočila predvsem na to ali se mladi zavedajo nadzora, 





Povprašala sem jih o tem, koliko neznancem sledijo prek svojega profila na omrežju Instagram. 
Na Instagram sem se omejila predvsem zato, ker je tam lažje slediti nekomu, s katerim nisi 
prijatelj, na Facebooku pa to ni tako pogosto. Skoraj vsi so mi odgovorili, da imajo na svojih 
profilih vsaj tretjino, če ne še več, ljudi, ki jih osebno ne poznajo. To so predvsem zvezdniki, 
razni glasbeniki in igralci, ter blogerji in influencerji, predvsem pa ljudje, katerih življenje 
posameznike izredno zanima. Namen sledenja ljudem, ki jih ne poznajo je predvsem iz čiste 
radovednosti, ker jih njihovo življenje zanima, ter zaradi lepih in zanimivih Instagram profilov, 
ki jih imajo ti ljudje.  
 
A: “V bistvu imajo večinoma zelo dobre Instagrame, torej da imajo neko temo na Instagramu. 
Ne vem, recimo kakšna barva ali pa kaj takega in mi je to lepo videti. Ali pa, če so kakšni 
fotografi. Enemu sledim, ki je popoln fotograf in ga veliko gledam ker ima zelo dobre slike. 
Večinoma pa tako kot sem rekla, znani ljudje ali pa ljudje, ki imajo že nek uspeh v življenju in 
delajo na nečem in so mi zanimivi. Zanimivo mi je njihovo življenje, ker imajo boljšega kot 
jaz.” (osebni intervju, 2019, 8. maj) 
 
B: “Zato, ker so mi zanimivi ali pa so mi inspiracija, še posebej kakšni zvezdniki, igralci in 
podobno. Tako, da ja, zato ker me zanima kaj počnejo in recimo, če gledam kakšen film si rada 
ogledam kaj se je dogajalo “behind the scenes”. (osebni intervju, 2019, 8. maj) 
 
S: “Še ne predolgo časa nazaj sem sledila mami blogerkam in njim sem sledila bolj iz 
radovednosti, ker sem vedela, da je to nekaj kar je ‘in’, da je to nekaj popularnega. Ali pa sem 
sledila kakšnim drugim blogerjem in vlogerjem, ker sem vedela, da je to nekaj kar je ‘in’, da se 
nekaj dogaja in se mi je zdelo, da moram biti v stiku s tem in s to vsebino, da ne bom kaj 
zamudila. Bolj v tem smislu. Potem pa sem ugotovila, da v bistvu nič ne zamujam in sem jih 
zato odstranila. Za druge vsebine je pa tako, sledim jim, ker vem, da objavljajo kakšne lepe 
stvari in so mi zanimive. Veliko imam profilov, ki se ukvarjajo ali z umetnostjo ali z arhitekturo 
ali pa notranjim dizajnom in to mi je zelo všeč. Zelo rada vidim kakšne lepe fotografije teh 
stvari in potem tudi rada všečkam in delim, največkrat z Gregatom. Edino v tem trenutku, ker 
se ravno dogaja Evrosong, zelo rada sledim določenim profilom, ki objavljajo o Evrosongu, 
tem sledim trenutno, ker me zanima kaj se dogaja in ker je to trenutno aktualno. Ampak to je 
samo trenutno, ker se to zdaj dogaja, vem pa da bom potem marsikateri profil Evrosonga 
izbrisala, ker bodo potem to brezvezne objave, ker ne bo več aktualno in bodo samo podoživljali 





D: “Nekaterim sledim bolj zato, ker je nekatere ljudi lepo gledati, mogoče zato, ker so lepi ali 
zato ker se lepo oblačijo ali pa ker objavljajo lepe slike. To je v glavnem to, saj kot sem rekel, 
ne maram slediti veliko ljudem, še posebej, če objavljajo kar nekaj. Nekaterim sedim zato, ker 
so moji prijatelji, čeprav te ljudi poznam. Tisti, ki jih ne poznam morajo pa res dobre stvari 
objavljati ali pa, če oni sledijo meni mislim, da bo negativno vplivalo na bodoče poznanstvo. 
Sledim ljudem, ki si jih želim spoznati.” (osebni intervju, 2019, 17. maj) 
 
Intervjuvanci torej svoje udejstvovanje na Facebooku in predvsem Instagramu dojemajo kot 
nekaj nedolžnega, saj ljudem sledijo in si jih ogledujejo iz čiste radovednosti. Soočeni z 
vprašanjem ali gledanje profilov in slik drugih ljudi dojemajo kot nadzor nad ljudmi, ki ga 
izvajajo sami, so bili odgovori sledeči.  
 
A: “V bistvu mi je všeč ideja, da bi nekoga nadzorovala ampak ne, tega ne vidim tako. V bistvu 
je bolj tako, da me zanima kaj kdo dela, ker sem zelo radovedna in to je zame popolnoma samo 
radovednost. Pa tudi, če vidim koga, da mene opazuje oziroma, da je videl mojo objave, mi ni 
neprijetno. Se mi zdi prisrčno, da se je nekdo spomnil name in pomislil name. Če bi bil to nekdo 
s katerim se nikoli ne bi videla ali pa srečala bi mi bilo malo čudno, neprijeten občutek ampak 
drugače pa ne.” (osebni intervju, 2019, 8. maj) 
 
N: “Menim, da je to neškodljivo. Jaz sem na omrežju, da vidim, kaj je neka oseba že sama od 
sebe prostovoljno objavila o sebi, recimo informacije in svoje slike, prav z namenom pa nikoli 
ničesar ne iščem, še posebej ne da bi nadzorovala.” (osebni intervju, 2019, 8. maj) 
 
S: “Ja mislim, da je neke vrste nadzor, ampak ne vem, če je to take vrste nadzor, da bi bila jaz 
sama kot nek paznik in bi gledala, kaj drugi v življenju počnejo. Ne vem, če je nadzor prava 
beseda za to. Jaz sprejmem to, kar mi nekdo ponudi v njegovem življenju, ne vidim, da sem 
sama tista, ki bi zahtevala da vidim kaj pa neka oseba počne v nekem trenutku. Ta oseba mi 
sama nekako dovoli, s tem ko ji jaz sledim in ona meni, mi dovoli nek košček, ki ga sama  deli 
iz svojega življenja in do tega imam jaz potem dostop. Tako, da nimam občutka, da imam 
nadzor nad nekom s tem...” (osebni intervju, 2019, 17. maj) 
 
Nadzorovanje nad drugimi se jim torej na zdi problematično, saj tega ne dojemajo na način 
svojega nadzora nad drugimi ljudmi. Predvsem je zanimivo dejstvo, da menijo, da gledajo 





življenja. Temu lahko rečemo nadzorovanje s sodelovanjem oz. udeleževanjem, saj uporabniki 
družbenih omrežij sami sodelujejo pri kršenju svoje zasebnosti (Trottier, 2018, str. 468). 
Na spletu je namreč razlikovanje med tistimi, ki opazujejo in tistimi, ki so opazovani, vse bolj 
zabrisano. Nova družbena omrežja temeljijo na strukturi razdeljevanja, kar dovoljuje nekakšno 
‘demokratizacijo’ opazovalnih praks. Vsi na spletu so v enakem trenutku lahko opazovalci in 
opazovani, vendar je tako kot v Benthamovi zgradbi, opazovalec še vedno neviden 
opazovanemu in ta vidnost je stalna (Farinosi, 2011, str. 65). 
Za konec sem posameznike povprašala še o njihovih izkušnjah s pozornostjo, ki ni bila 
dobrodošla, saj me je zanimalo, kako so to sprejeli in kaj so glede tega storili. Na moje 
presenečenje so mi prav vsi odgovorili enako. Vsem se je že vsaj enkrat zgodilo, da so bili prek 
družbenih omrežij deležni nedobrodošle pozornosti, v smislu komentarjev in pisanja v zasebna 
sporočila. Vsi so na to odreagirali enako in sicer tako, da so osebo s svojega profila izbrisali, 
ko pa to ni bilo dovolj tudi blokirali. Pozornost se je takrat nehala in je bila pozabljena. 
 
5.5 Diskusija 
Izvedeni poglobljeni intervjuji so podali kar nekaj zanimivih odgovorov. Izkazalo se je, da 
posamezniki imajo zavedanje o vseprisotni vidnosti in potencialnem nadzorovanju, ki bi se 
lahko izvajalo nad njimi, vendar tega ne dojemajo kot problematično in na to ne gledajo tako 
negativno kot to predvidevajo zastavljena raziskovalna vprašanja. Večinoma se s tem sploh ne 
ukvarjajo in na to ne pomislijo preden ustvarjajo in objavijo določeno vsebino. Vsi vprašani so 
na Instagramu in Facebooku bolj v vlogi opazovalca, kot pa da bi sami ustvarjali močno vsebino 
z močnim sporočilom. Družbeni mediji so namreč storitve, kjer uporabniki 'živijo', to pa 
počnejo zato, da bi bili bolj povezani s svojimi prijatelji in vrstniki. Težava pa nastane, saj več 
kot posamezniki uporabljajo družbena omrežja, bolj izpostavljeno je njihovo življenje, 
aktivnosti na omrežjih pa tako lahko postanejo celo trajne in z omrežja nikoli ne izginejo 
(Trottier v Trottier, 2018, str. 465). Večinoma so vprašani mnenja, da je izpostavljanje na 
omrežjih neškodljivo, če tega ne počneš v preveliki meri in se ne izpostavljaš preveč. Tako 
Facebook in Instagram uporabljajo predvsem za ohranjanje stikov s prijatelji, za šolske 
obveznosti ter za opazovanje ljudi, ki so jim zanimivi. Sami sebe ne vidijo kot nekoga, ki bi 
nadzoroval druge ljudi, menijo, da je njihovo opazovanje drugih predvsem iz radovednosti in 
je popolnoma neškodljivo. Predvsem pa se izpostavi dejstvo, da opazujejo tisto, kar jim nekdo 
že sam od sebe postavi na ogled, ko objavi določeno vsebino.   
Intervjuvanci se zavedajo, kako družbena omrežja delujejo, zato so sami bolj kot ne pazljivi pri 





Instagramu. Zasebnost je abstrakten koncept, v sodobnem zakonu pa jo lahko razumemo kot 
pravico puščen biti pri miru, torej svobodo pred nadzorovanjem in pregledovanjem (Warren in 
Brandeis v Trottier, 2018, str. 470). Predvsem na Facebooku imajo vsi vprašani zaprt profil in 
nimajo interesa, da bi prek njega spoznavali nove ljudi. Na Instagramu je malo drugače, saj 
imata dve od vprašanih odprt profil, ampak ker ne objavljata potencialno škodljive vsebine, ju 
to ne skrbi. Posamezniki torej pazijo, kaj objavljajo na svojih profilih. Vsi so mnenja, da ne 
objavljajo neprimernih vsebin in, da je njihova vsebina popolnoma neškodljiva, ter nezanimiva 
in jih zaradi tega nima kdo nadzorovati. Torej niso nagnjeni k objavljanju neprimernih vsebin, 
ki bi jim danes ali pa nekoč v prihodnosti lahko škodile. S tem, ko objavljajo določeno vsebino, 
čeprav neškodljivo, svojim 'prijateljem' in sledilcem kažejo del svojega življenja in ustvarjajo 
digitalno identiteto. Na kratko, igrajo določene vloge, ki pa jih posamezniki igrajo različnim 
javnostim in občinstvom. Ko posameznik oziroma akter ob različnih priložnostih istemu 
občinstvu odigra isto vlogo se bo verjetno vzpostavilo neko družbeno razmerje. Lahko rečemo, 
da družbena vloga zajema vsaj eno ali več (interakcijskih) vlog in da lahko akter vsako od teh 
različnih vlog prikaže ob vrsti priložnosti istim vrstam občinstva ali celo občinstvu, ki ga 
sestavljajo isti ljudje. Posameznik sam pa je tisti, ki upravlja z vtisom, ki ga želi pustiti na svoje 
občinstvo (Goffman, 2014, str. 25). Posamezniki imajo na Facebooku in Instagramu različna 
občinstva, za katere igrajo različne vloge. Prek Facebooka gre bolj za sodelovanje v skupinah, 
ki si jih delijo s sošolci, sodelavci in prijatelji, na Instagramu pa gre bolj za ustvarjanje svoje 
identitete, ki jo potem kažejo tudi neznancem, ki jim tam sledijo.  
Vsi sodelujoči posamezniki spadajo v generacijo 'milenijcev', torej otrok, ki so odrasli s 
tehnologijo in različnimi mediji. Mladi danes se vse bolj zgodaj v mladosti srečujejo z 
družbenimi omrežji in si danes življenja brez njih sploh ne znajo več predstavljati. Net-
generacija namreč ne uporablja tehnologije, vendar preprosto živi z njo (Ule, 2008, str. 203). 
To je dobro vidno iz odgovorov sodelujočih. Brez dvoma pa so platforme družbenih medijev, 
kot so Facebook, Twitter in Instagram, močno vplivale na načine na katere se posamezniki 
dojemajo med seboj. Nove oblike medijev ponujajo alternativne poti za povezovanje in 
izražanje. Obenem vzdržujejo digitalne sledi in povezovalne spominske zemljevide razvijajočih 
se povezav med posamezniki v vsakdanjem življenju (Quinn in Papacharissi, 2018, str. 353). 
Menim, da se dojemanje družbenih omrežij in njihova uporaba spreminja tudi s starostjo. 
Opažam, da so mlajši posamezniki bolj so nagnjeni k objavljanju potencialno škodljivih vsebin, 
z odraščanjem pa se to spreminja. To je razvidno iz odgovorov, saj so bili posamezniki včasih 
bolj nagnjeni k objavljanju vsebine, ki se jim je takrat zdela 'kul', skozi odraščanje pa se 





posledice za njihovo prihodnost. Z nadzorovanjem s strani vlade in korporacij se mladi ne 
ukvarjajo. 
Zaključim lahko s tem, da imajo sodelujoči v moji raziskavi precej pozitiven odnos do 
družbenih omrežij, v smislu, da prek njih ohranjajo stike s prijatelji in svetom, ter jih uporabljajo 
tudi v dobre namene, kot so šolske in službene obveznosti. Jasno jim je, da vseprisotna vidnost 
in nadzorovanje na internetu obstajata, vendar jim to ne pride do živega in to potisnejo ob stran. 
Nihče nima nikakršnega namena nadzorovati druge in tako dojemajo tudi nadzorovanje nad 
njimi samimi, saj menijo, da svojega življenja ne izpostavljajo preveč in sami niso dovolj 








Danes živimo v družbi stalne in vseprisotne vidnosti ter stalnega in vseprisotnega nadzora. Kot 
pravi Lyon (1994), sodelovanje v sodobni družbi pomeni biti pod elektronskim nadzorom 
(Lyon, 1994, str. 4). Čeprav koncept nadzorovanja nikakor ni nov in sega daleč v preteklost, ga 
lahko apliciramo tako ali drugače na razvoj sodobnih družbenih omrežij. Cilj naloge je bil skozi 
poglobljene intervjuje ugotoviti, do kolikšne mere se mladi, stari med 18 in 23 let, zavedajo te 
vseprisotne vidnosti in pomena zasebnosti na družbenih omrežjih. Obenem pa ali se sploh 
zavedajo tega vseprisotnega nadzorovanja, ki se lahko potencialno izvaja nad njimi in ga 
izvajajo tudi sami preko gledanja in opazovanja drugih, njim tudi neznanih, ljudi. 
Naloga je sprva morda zastavljena preveč negativno, saj predpostavljam, da je nadzor nekaj 
slabega in da uporaba družbenih omrežij služi zgolj nadzorovanju. Skozi raziskovanje in 
poglobljene intervjuje se je izkazalo, da mladi nimajo izoblikovanega tako negativnega mnenja 
in pogleda na dogajanje na družbenih omrežjih. Predvsem družbeni omrežji Facebook in 
Instagram dojemajo kot platforme prek katerih lahko ostajajo v stikih s svojimi prijatelji in 
sošolci, ustvarjajo stike s potencialnimi novimi prijatelji, ter opazujejo druge ljudi, ki so jim 
zaradi različnih razlogov zanimivi.  
Mladi se vseprisotne vidnosti in nadzorovanja zavedajo, vendar o tem ne razmišljajo in 
večinoma na posledice ne pomislijo preden kaj objavijo na družbenih omrežjih. V ospredju je 
predvsem mnenje, da njihovo življenje ni dovolj zanimivo, da bi jih kdo želel nadzorovati in 
njihove objave niso take, ki bi  pritegnile pozornost koga nevarnega. Se pa zavedajo, da objave 
lahko škodijo in lahko pridejo do nekoga neželenega, kot je delodajalec ali starš, zato pri 
objavah pazijo. Predvsem vsi s svojimi objavami želijo le pokazati kakšen poseben dogodek iz 
svojega življenja, kot je druženje s prijatelji ali potovanje. Zanimivo je dejstvo, da nihče ne 
dojema svojega opazovanja drugih ljudi kot dejanje nadzora, prevladuje predvsem mnenje, da 
opazujejo tisto, kar jim nekdo že sam od sebe postavi na ogled. Prek družbenih omrežij namreč 
vsi posamezniki sami odločajo, kaj bodo delili o sebi in svojem življenju, zato vedo, da so sami 
tisti, ki svoje življenje postavijo na ogled. 
Po prebrani literaturi in opravljenih intervjujih lahko sklepam, da mladi v starostni skupini med 
18 in 23 let nadzora ne dojemajo kot nekaj negativnega, predvsem o njem ne razmišljajo. Sama 
menim, da je to odvisno od vsakega posameznika in tudi starosti, ter tudi količine uporabe 





nagnjeni k objavljanju neprimernih vsebin, bodo tudi bolj podvrženi potencialnemu nadzoru s 
strani tujcev. Vzorec intervjuvancev je seveda absolutno premajhen, da bi na podlagi tega lahko 
sklepali na vse mlade, ki spadajo v to starostno skupino. Za bolj točne in primerne rezultate bi 
se lahko poslužili tudi kvantitativne metode raziskovanja, prek anket in vprašalnikov, vendar 
menim, da to ne bi dalo globljega vpogleda v misli mladih, tako kot to dosežemo z intervjuji. 
Je pa to definitivno tema, vredna nadaljnjega raziskovanja, saj se skozi čas naše življenje vse 
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1. Katero je vaše najljubše družbeno omrežje? 
2. Koliko časa dnevno ocenjujete, da uporabljate družbena omrežja in katera? 
3. Koliko časa dnevno uporabljate družbeni omrežji Facebook in Instagram? 
4. S kakšnim namenom uporabljate Facebook in s kakšnim namenom Instagram? 
5. Ali vsebino na teh dveh omrežjih ustvarjate in objavljate vsakodnevno in v kakšni 
obliki? (So to storiji, deljenja, objave slik, objave glasbe, ....) 
6. Kakšno vsebino najraje ustvarjate in objavljate? (Slike hrane, potovanj, vsakodnevnega 
življenja in aktivnosti, slike zabav, selfie-je,...) 
7. Koliko sledilcev in prijateljev imate na teh dveh omrežjih?  
8. Kakšne so vaše nastavitve zasebnosti na družbenih omrežjih Facebook in Instagram? 
Imate odprt ali zaprt profil? 
9. Komu je namenjena vsebina, ki jo objavljate na omrežjih? Koga menite, da ta vsebina 
doseže? 
10. Vam je mar koga doseže ali kdaj ciljate na koga prav posebnega? Kakšen je namen 
vaših objav? 
11. Ali je med vašimi sledilci, prijatelji na omrežjih, tudi kdo, ki ga ne poznate osebno?  
12. Ali pomislite na posledice preden objavite vsebino? Tu ciljam predvsem na fotografije 
sebe, selfie-je, fotografije v kopalkah, itd. Ali se zavedate, da ta vsebina za vedno ostane 
na omrežjih, ter ali na to pomislite preden nekaj javno objavite? 
13. Koliko ljudem sledite na teh dveh omrežjih? 
14. Koliko ljudem sledite, ki jih ne poznate osebno in zakaj? Tu ciljam predvsem na 
zvezdnike, blogerje, insta-zvezde, itd. 
15. Kakšen je namen sledenja ljudem, ki jih ne poznate? Je to informativne narave, je to 
zato, ker vas zanima njihovo življenje ali stil, je to iz ljubezni, naklonjenosti, 
ljubosumja,...? 
16. Kolikokrat dnevno bi rekli, da všečkate objavo na teh dveh omrežjih? Kolikokrat kaj 
komentirate ali delite objavo nekoga drugega? 
17. Kolikokrat na dan si le ogledate profil nekoga na teh dveh omrežjih? Tudi nekoga, ki ga 





18. Kako dojemate svojo uporabo teh dveh omrežij, ali menite, da se ju kdaj poslužujete 
preveč? 
19. Kako dojemate vseprisotno vidnost na družbenih omrežjih: se je zavedate in ali vam je 
za to sploh mar? 
20. Prek družbenih omrežjih ste odprti za nadzor s strani vseh, ne le staršev, vlade, šole, 
temveč tudi s strani vaših vrstnikov…. Se tega zavedate in ali to dojemate kot 
problematično? 
21. Ali gledanje profilov, slik, drugih ljudi, dojemate kot nadzor nad ljudmi, ki ga izvajate 
sami ali je to za vas le radovednost in menite, da je neškodljiva? 
22. Ste imeli kdaj izkušnjo, da vam je na Facebooku ali Instagramu sledil, komentiral, 
všečkal nekdo, ki ga niste poznali in pozornost ni bila dobrodošla? Kaj ste takrat storili? 


























TRANSKRIPT 1  
Facebook - 2665 prijateljev 
Instagram - 1961 sledilcev, 1298 sledi 
20 objav na Instagramu, 7 različnih story albumov 
 
K: Katero je vaše najljubše družbeno omrežje? 
M: Instagram. 
K: Zakaj? 
M: Ne vem, ker Facebook ni več tako zanimiv in se sploh nič ne dogaja gor. 
 
K: Koliko časa dnevno, bi rekli, da uporabljate družbena omrežja in katera so to?  
M: Instagram in Facebook, pomojem ene 6 do 7 ur na dan. 
K: Torej uporabljate samo Facebook in Instagram? 
M: Ja. 
K: Kaj pa še kaj drugega, kot na primer Youtube,...? 
M: Ja, tudi mail in Youtube, ampak večinoma Facebook in Instagram tam ene 6 do 7 ur na dan. 
 
K: S kakšnim namenom uporabljate Facebook? 
M: Bolj za novice. 
K: S kakšnim namenom pa uporabljate Instagram? 
M: Za slike in bolj za objavljanje, pa za gledanje slik. 
 






K: Kolikokrat bi recimo rekli, da objavljate na teh dveh omrežjih? 
M: Okej, mogoče na Instagramu vsakodnevno storyje. 
K: Kaj pa recimo objave? 
M: Ne, to pa ne, to pa zelo redko. 
K: Kaj pa na Facebooku? 
M: Na Facebooku pa bolj nič ne objavljam. 
 
K: Kakšno vsebino najraje ustvarjate in objavljate? (Slike hrane, potovanj, vsakodnevnega 
življenja in aktivnosti, slike zabav, selfieje,...) 
M: Storyje na Instagramu. Predvsem slike življenja, recimo če sem kje ali pa kaj takega, če je 
lepo vreme, predvsem če kam grem. 
 
K: Koliko sledilcev in prijateljev imate na teh dveh omrežjih?  
M: Facebook prijateljev imam 2665, na Instagramu imam 1961 sledilcev, sledim pa 1298. 
 
K: Kakšne so vaše nastavitve zasebnosti na družbenem omrežju Facebook? 
M: Na Facebooku imam zaprt profil.  
K: Imate kakšne posebne nastavitve, če ne želite da bi kakšni vaši Facebook prijatelji videli 
kakšno posebno objavo? 
M: V bistvu sploh ne objavljam nič na Facebooku tako, da nimam nič posebnega v tem smislu. 
K: Kaj pa na Instagramu? Imate odprt ali zaprt profil? 
M: Na Instagramu imam pa odprt profil. 
 





M: Tistim, ki mi sledijo. 
K: Koga menite, da ta vsebina dejansko doseže? 
M: To pa ne bi vedela. Res ne vem, mislim, da na Instagramu verjetno koga več, kot tiste, ki 
mi dejansko sledijo. 
K: Ali vas to kaj skrbi? 
M: V bistvu ne, ker ne objavljam nič takega. Dovolj vem kaj se dogaja na internetu in potem 
pazim. 
 
K: Vam je mar koga doseže, ali kdaj ciljate na koga prav posebnega? 
M: Ne, ne mi mar. Ciljam bolj samo na svoje prijatelje. 
K: Ali kdaj posnamete kakšen story in ga pošljete le določenim ljudem ali so vedno za vse 
sledilce? 
M: Včasih le določenim, ampak to samo prijateljem, svojim najboljšim prijateljem. 
 
K: Kakšen je namen vaših objav? 
M: Kaj pa vem, to da pokažem ljudem kje sem in da jim pokažem kaj počnem. 
K: Ali je med vašimi sledilci, prijatelji na omrežjih, tudi kdo, ki ga ne poznate osebno? 
M: Ja. 
K: Ali vas to nič ne skrbi? 
M: Pač mislim, saj nimam tako, da res ne bi poznala, vsaj na videz vem kdo so. 
K: 2665 ljudi? 
M: Veliko jih poznam, ker sem v Novo mesto v šolo hodila. Večino vsaj na videz poznam, če 
že ne osebno. 
 
K: Kaj pa recimo na Instagramu? 






K: Ali pomislite na posledice preden objavite vsebino? (Tu ciljam predvsem na fotografije sebe, 
selfieje, fotografije v kopalkah, itd.) 
M: Ja. 
K: Kaj vas najbolj skrbi preden objavite neko sliko? 
M: Mislim, vem kaj lahko objavljam in česa ne in ne objavljam nekih zelo osebnih stvari. Na 
primer slik v kopalkah niti ne, edino slefieje, ker mi to ni nekaj takega česar ne bi smela. Mislim 
lahko se vsakemu kaj zgodi, lahko se ti pa nič ne zgodi, zato me to ne skrbi toliko. 
 
K: Ali se zavedate, da ta vsebina za vedno ostane na omrežjih, ter ali na to pomislite preden 
nekaj javno objavite? 
M: Ja. Na to pomislim preden kaj objavim. 
 
K: Koliko ljudem sledite na teh dveh omrežjih? 
M: Na Instagramu 1298 ljudem, na Facebooku pa ne vem če se lahko sledi komu.  
K: Koliko ljudem sledite, ki jih ne poznate osebno? (Tu ciljam predvsem na zvezdnike, 
blogerje, Insta zvezde.) 
M: Pomojem ene 500. 
K: Zakaj pa? 
M: Ker me zanima njihovo življenje in vsebina, ki jo objavljajo. Na primer vlogerji, kakšni bolj 
za fotografijo in to. 
 
K: Kakšen je namen sledenja ljudem, ki jih ne poznate? (Je to informativne narave, je to zato 
ker vas zanima njihovo življenje ali stil, je to iz ljubezni, naklonjenosti, ljubosumja,...) 






K: Kolikokrat dnevno bi rekli, da všečkate objavo na teh dveh omrežjih?  
M: Dostikrat, kar večino časa. 
K: Kje pa to počnete več? 
M: Na Instagramu. 
K: Kolikokrat pa bi rekli da na Facebooku? 
M: Vedno, ko sem na Facebooku vsaj nekaj všečkam, vsaj eno ali dve objavi. 
K: Kaj pa na primer? 
M: Kakšne slike, čist odvisno česa. Kar mi pade v oči, tisto všečkam, nimam pa prav določeno. 
 
K: Kolikokrat kaj komentirate ali delite objavo nekoga drugega? 
M: Delim ne, ker mi je to ful bedno, komentiram pa, če vidim kakšno smešno objavo, koga 
označim zraven. Tudi večkrat na dan. 
 
K: Kolikokrat na dan si ogledate profil nekoga na Instagramu? (Tudi nekoga, ki ga osebno ne 
poznate, tu ciljam predvsem na ti. scrollanje po profilih na Instagramu.) 
M: Ne vem, pomojem vsaj desetkrat, da me nekaj zanima. 
K: Tudi tistih, ki jih ne poznate? 
M: To pa ne vem povedati, ne spremljam. Tiste, ki jih pa poznam pa večkrat dnevno. 
K: Tudi na Facebooku? 
M: Ne, na Facebooku pa ne toliko. 
 
K: Kako dojemate svojo uporabo teh dveh omrežij, ali menite, da se ju kdaj poslužujete preveč? 
M: Ja, definitivno. Vedno. 
K: Ste prepričani, da čisto preveč uporabljate družbena omrežja? 





K: Ali vas to moti? 
M: Ja, me kar moti, ampak to je ratalo tako vsakodnevno in potem to pač moraš pogledati. 
K: Ali vas kaj skrbi, da ste mogoče kaj odvisni od tega? 
M: Ne, to pa ne. 
 
K:Kako dojemate vseprisotno vidnost na družbenih omrežjih, se je zavedate? 
M: Ja, se zavedam da je vse javno. 
K: Pa to, da je vidnost vseprisotna, torej da lahko vaš profil gleda nekdo, ki je na čisto drugem 
koncu sveta in si ogleduje vaše slike? 
M: Ja. 
K: Ali vam je za to sploh mar? 
M: Ne, niti ne. Mislim ne, ker vem kaj objavljam in vem, da ne objavljam nič takega kar bi bilo 
narobe. 
K: Pa se vam ne zdi, da je to nekakšen nadzor, da bi vas lahko nekdo nadzoroval od nekje? 
M: Pomojem, da ne, mislim upam da ne, ker to bi mogli potem res vedno gledati moj profil in 
upam, da nima kdo toliko časa . 
 
K: Prek družbenih omrežjih ste odprti za nadzor s strani vseh, ne le staršev, vlade, šole, temveč 
tudi s strani vaših vrstnikov…. Se tega zavedate in ali to dojemate kot problematično? 
M: Ja, zavedam se ampak problematično pa mislim da ni. 
 
K: Ali bi se vam zdelo problematično, da bi vas nekdo našel na Instagramu in bi mu bili tako 
všeč, da bi prišlo do zalezovanja? 
M: Ja, na to sem pomislila in tega me je zelo strah ampak ne zdi se mi, da bi se to v Sloveniji 






K: Ali gledanje profilov, slik, drugih ljudi, dojemate kot nadzor nad ljudmi, ki ga izvajate sami 
ali je to za vas le radovednost in menite, da je neškodljiva? 
M: Ne, to je zame bolj iz radovednosti, Ne mislim, da bi z gledanjem profilov koga nadzorovala, 
tega ne dojemam na tak način. 
 
K: Ste imeli kdaj izkušnjo, da vam je na Facebooku ali Instagramu sledil, komentiral, všečkal 
nekdo, ki ga niste poznali in pozornost ni bila dobrodošla? 
M: Ja, to pa. 
K: Kaj ste takrat storili? 
M: Blokirala. 
K: Menite, da je bilo to dovolj? 
M: Mislim, da ja. Od takrat se to ni več ponavljalo. Mislim me je zmotilo, če mi je kdo čuden 
kaj komentiral ali pa me dodal ampak to je pa to. Razen to, da sem blokirala nisem več naredila. 
K: Recimo, ko vas nekdo doda, ki ga ne poznate, to prošnjo za prijateljstvo vseeno sprejmete? 
M: Ne, na Facebooku tega sploh ne sprejemam, na Instagramu pa nimam vpliva na to, ker imam 
odprt profil. 
K: Ali ste se takrat neprijetno počutili, ko ta pozornost nekoga ni bila dobrodošla? 
M: Ne, samo zelo mi je šlo na živce. Nisem pa se počutile ogrožene ali pa kaj takega. 
 
K: Kolikokrat na mesec preverite kdo so vaši prijatelji in sledilci in nepotrebne kontakte 
izbrišete? 
M: Vsaj enkrat na mesec na Facebooku, na Instagramu pa sploh ne preverjam toliko in se s tem 
ne ukvarjam preveč, ker imam odprt profil. 
 
TRANSKRIPT 2 





Instagram - 539 sledilcev, 995 sledi 
Instagram - 42 objav, predvsem selfieji 
 
K: Katero je vaše najljubše družbeno omrežje? 
A: Instagram. 
K: Zakaj? 
A: Ker je edini, ki ga uporabljam in ker imam tam največ prijateljev in največ lahko sledim 
temu kaj delajo. 
 
K: Koliko časa dnevno, bi rekli, da uporabljate družbena omrežja in katera? 
A: Približno dve uri. 
 
K: Koliko časa dnevno uporabljate družbeni omrežji Facebook in Instagram? 
A: Približno dve uri. Ampak samo Instagram, edino Messenger na Facebooku za šolo včasih.  
K: S kakšnim namenom uporabljate Facebook? 
A: Za sestanke, v bistvu bolj za poslovne stvari. 
K: In s kakšnim namenom Instagram? 
A: Za zabavo.  
K: Kakšno? 
A: Stalkanje (zasledovanje, bolj v hecu), objavljanje. Večinoma stalkanje znanih ljudi in 
prijateljev, ko me zanima kje so in kaj delajo, Vse je kar malo creepy če bolj pomislim. 
 
K: Ali vsebino na teh dveh omrežjih ustvarjate in objavljate vsakodnevno in v kakšni obliki? 
(So to storiji, deljenja, objave slik, objave glasbe, ....) 





K: To je torej na Instagramu...ali objavljate le stoyje ali prav objave? 
A: Tudi slike objavim vsake toliko časa ampak ne vsakodnevno tako kot storyje. Ampak bolj 
za bližnje prijatelje. Take objave vidi samo mislim, da samo 6 ljudi.  
 
K: Kakšno vsebino najraje ustvarjate in objavljate? (Slike hrane, potovanj, vsakodnevnega 
življenja in aktivnosti, slike zabav, selfieje,...) 
A: Glasba, poezija, samo sebe ko jokam v kamero in govorim o tem kako bedno je življenje 
(smeh). Pa tudi psa, psa dostikrati objavim. 
 
K: Koliko sledilcev in prijateljev imate na teh dveh omrežjih?  
A: Na Facebooku imam 1303 prijateljev, na Instagramu imam pa 539 sledilcev, sledim pa 995 
ljudem.  
 
K: Kakšne so vaše nastavitve zasebnosti na Instagramu? 
A: Vidijo lahko samo ljudje, ki jim sledim. 
K: Torej imate zaprt profil? 
A: Ja, pa tudi približno 200 jih imam blokiranih, večinoma sošolce in veliko ljudi, ki so mi 
drugače kul ampak si mislim, da ne rabijo videti tega kar objavim. 
K: Torej oni ti sledijo ampak jih imaš blokirane? 
A: Ja, mislim ne morejo videti mojih storyjev.  
K: Vidijo pa lahko vaše objave? 
A: To pa lahko ja, ampak saj nič takega ne objavljam 
K: Kako pa je s tem na Facebooku? 
A: Na Facebooku imam zaprt profil, ampak tako in tako nič ne objavljam in imam gor samo 






K: Komu je namenjena vsebina, ki jo objavljate na omrežjih? 
A: Bližnjim prijateljem, pa tudi meni, da si olajšam dušo. Bolj za take stvari. 
 
K: Koga menite, da ta vsebina doseže? Še koga drugega razen le prijatelje? 
A: To je pa čisto odvisno od tega kaj objavim. Veliko tudi promoviram, tako da upam da doseže 
tudi kakšno širšo množico. Mislim ljudje poznajo določeno glasbeno skupino zato, ker to vedno 
objavljam. 
K: Ali imate na Instagramu dva profila mogoče, zasebnega in za promocije? 
A: Ne, enega imam, ampak prek tega objavljam in včasih potem odblokiram kakšne ljudi za 
katere vem da jim bo všeč to kar objavim, potem pa jih nazaj zablokiram. Je kar proces. 
 
K: Vam je mar koga doseže, ali kdaj ciljate na koga prav posebnega? Kakšen je namen vaših 
objav? 
A: Ja, seveda. 
K: Vam je mar koga dosežejo vaše objave? 
A: Seveda.  
K: Imate kakšen primer? 
A: Določeno osebo, ki mi je zelo blizu in mi je všeč na primer. 
 
K: Ali je med vašimi sledilci, prijatelji na omrežjih, tudi kdo, ki ga ne poznate osebno?  
A: Ja, na Instagramu in na Facebooku. Samo na Instagramu so bolj znani ljudje, recimo na 
Facebooku te ne sprejmejo ali pa nimajo Facebooka. Tako, da ja definitivno, znani ljudje pa 
tudi ljudje, za katere mogoče vem kdo so ampak to samo recimo kakšni umetniki, make up 
umetniki, glasbeniki in ljudje iz drugih držav. Tudi vse možne filmske zvezde. 
K: Torej sledite vsem? 






K: Ali pomislite na posledice preden objavite vsebino? (Tu ciljam predvsem na fotografije sebe, 
selfieje, fotografije v kopalkah, itd.) 
A: Nič takega ne objavljam, da bi lahko imelo tako hude posledice.  
 
K: Ali se zavedate, da ta vsebina za vedno ostane na omrežjih, ter ali na to pomislite preden 
nekaj javno objavite? 
A: Ne pomislim, ampak zdaj se zavedam ja, zdaj ko se o tem pogovarjamo. Imam to zavedanje 
ampak res ni nič takega, kar objavljam, so res ‘cute’, normalne slike. 
 
K: Koliko ljudem sledite, ki jih ne poznate osebno in zakaj? (Tu ciljam predvsem na zvezdnike, 
blogerje, Insta zvezde.) 
A: Približno 150. To pa so predvsem kakšni blogerji ali pa nekdo, ki vem kdo je, recimo prijatelj 
od prijatelja ali pa, ko koga na videz poznam ampak z njimi recimo nikoli nisem imela kontakta. 
Ali pa recimo iz šole, ko me mlajši dodajajo, ker me poznajo zaradi tega, ker sem dober 
predsednik in jih potem sprejmem. Ni pa tako, da bi imela koga čisto čisto neznanega iz 
Ljubljane, mogoče le dva ali trije tisti, ki so mi ‘hudi’. 
 
K: Kakšen je namen sledenja ljudem, ki jih ne poznate? (Je to informativne narave, je to zato 
ker vas zanima njihovo življenje ali stil, je to iz ljubezni, naklonjenosti, ljubosumja,...) 
A: V bistvu imajo večinoma zelo dobre Instagrame, torej da imajo neko temo na Instagramu. 
Ne vem, recimo kakšna barva ali pa kaj takega in mi je to lepo videti. Ali pa, če so kakšni 
fotografi. Enemu sledim, ki je popoln fotograf in ga veliko gledam ker ima zelo dobre slike. 
Večinoma pa tako kot sem rekla, znani ljudje ali pa ljudje, ki imajo že nek uspeh v življenju in 
delajo na nečem in so mi zanimivi. Zanimivo mi je njihovo življenje, ker imajo boljšega kot 
jaz. 
 





A: Na Facebooku mogoče enkrat ali dvakrat na dan, še to ne. 
A: Kdaj kaj komentirate, delite? 
A: Če mi je kakšen dober meme, označim prijatelje drugače pa res res redko. 
K: Kako pa na Instagramu? 
A: Tam pa tudi sploh ne veliko. Komentirala bi samo od najbližjih kakšno objavo. Drugače 
všečkam pa recimo desetkrat, torej deset slik mogoče.  
 
K: Kolikokrat na dan si le ogledate profil nekoga na teh dveh omrežjih? (Tudi nekoga, ki ga 
osebno ne poznate, tu ciljam predvsem na ti. scrollanje po profilih na Instagramu.) 
A: Mogoče dvakrat ali trikrat na dan. Odvisno od objave, ki jo vidim na feedu, če je res kaj 
zanimivega da grem pogledati ali pa, če je kdo poseben. 
 
K: Kako dojemate svojo uporabo teh dveh omrežij, ali menite, da se ju kdaj poslužujete preveč? 
A: Ja, definitivno.  
K: Vas to moti ali o tem ne razmišljate? 
A: Mislim, da bi lahko bilo še hujše in bi lahko objavljala še več in s tem težila ljudem. Ne 
samo na Instagramu, tudi drugje. Mislim, da ni še tako hudo, da bi to vplivalo na moje 
življenjske navade in da bi me to kakorkoli zaviralo pri čem. Dve uri uporabljam ampak to nista 
dve uri skupaj, to je vmes čez dan ko imam kakšno minuto časa. Mi ponavadi pokaže, da sem 
dve uri gor, imam tako aplikacijo. 
 
K: Kako dojemate vseprisotno vidnost na družbenih omrežjih, se je zavedate? Se zavedate, da 
vas lahko gleda res kdorkoli? Ali vam je za to sploh mar? 
A: Ja, saj zato pa so nastavitve zasebnosti. Zato, da tega ne vidijo vsi. Ni pa nujno, da to res 
drži. Ampak saj tako kot pravim, res ne objavljam nič takega, da bi me lahko res skrbelo, ampak 
ko objavim, se ne zavedam, da je to res tako črno. Imam kar ‘cute’ slike in kar naj ljudje gledajo, 
ker res ni nič takega. Ni nekaj takega česar bi se sramovala, pa tudi nikoli ne bi objavila nečesa 





slike in ni nič takega, da bi se kdo ustavil in pomislil kaj objavljam. Tega ni, pa tudi sama sledim 
takim ljudem. 
 
K: Prek družbenih omrežjih ste odprti za nadzor s strani vseh, ne le staršev, vlade, šole, temveč 
tudi s strani vaših vrstnikov…. Se tega zavedate in ali to dojemate kot problematično? 
A: Moja mami niti ne zna tako, da je v redu, drugo pa tudi...S čim bi me pa nadzirali, res nič 
takega ni, da bi me imeli s čim za nadzirati. 
 
K: Ali gledanje profilov, slik, drugih ljudi, dojemate kot nadzor nad ljudmi, ki ga izvajate sami 
ali je to za vas le radovednost in menite, da je neškodljiva? 
A: V bistvu mi je všeč ideja, da bi nekoga nadzorovala ampak ne, tega ne vidim tako. V bistvu 
je bolj tako, da me zanima kaj kdo dela, ker sem zelo radovedna in to je zame popolnoma samo 
radovednost. Pa tudi, če vidim koga, da mene opazuje oziroma, da je videl mojo objave, mi ni 
neprijetno. Se mi zdi prisrčno, da se je nekdo spomnil name in pomislil name. Če bi bil to nekdo 
s katerim se nikoli ne bi videla ali pa srečala bi mi bilo malo čudno, neprijeten občutek ampak 
drugače pa ne.  
K: Ste imeli kdaj izkušnjo, da vam je na Facebooku ali Instagramu sledil, komentiral, všečkal 
nekdo, ki ga niste poznali in pozornost ni bila dobrodošla? Kaj ste takrat storili? 
A: Ja, prav zdaj mi piše nekdo iz Indije, če bi bila njegova punca. Meni lahko namreč vsi pišejo 
ampak ne morejo pa videti profila, če jim ne sledim. Torej je v bistvu prvi dve sekundi kar 
zabavno, potem pa itak nehaš odpisovati, blokiraš in greš stran. 
K: Ali pa se vam je zgodilo kdaj, da nekdo ni nehal? 
A: Ja ja, tudi to se je zgodilo. 
K: Kaj ste takrat storili? 
A: Blokirala. Nisem prijavila. Bilo je neprijetno in creepy, ampak glede na to, da je ta človek 






K: Kolikokrat na mesec preverite kdo so vaši prijatelji in sledilci in nepotrebne kontakte 
izbrišete? 
A: To v bistvu, kar dosti delam. V tem mesecu sem to že dvakrat naredila. Na Instagramu, 
recimo sem šla že čez tisoč, zato sem izbrisala in sem jih imela 800 in potem so ven prišli vsi 
novi filmi in se mi je malo zmešalo. Ampak sproti brišem, če vidim, da imam koga na feedu, 
da je nepoznan ga avtomatsko zbrišem, ker so to stari profili, ki jih imam med sledilci že od 13 
leta.  
 
TRANSKRIPT  3 
Facebook - 152 prijateljev 
Instagram - 102 sledilcev, 151 sledi 
9 objav, slike, ne objavlja storyjev 
 
K: Katero je vaše najljubše družbeno omrežje? 
N: Instagram. 
K: Zakaj? 
N: Zaradi memesov.  
 
K: Koliko časa dnevno, bi rekli, da uporabljate družbena omrežja in katera? 
N: Če je vikend mogoče eno uro, če pa imam šolo pa sigurno kakšne tri ure. Uporabljam pa 
Instagram, Facebooka bolj ne. 
 
K: S kakšnim namenom uporabljate Facebook? 
N: Ga ne, mislim vse kar rabim na Facebooku je za šolo, kakšne skupine ali zapiske, drugače 
pa ne. 





N: Zaradi memesov.  
 
K: Ali vsebino na Instagramu ustvarjate in objavljate vsakodnevno in v kakšni obliki? So to 
storiji, deljenja, objave slik, objave glasbe, .... 
N: Če kaj objavim je to mogoče enkrat na leto. Objavim mogoče kakšne slike, ki se mi zdijo 
zanimive, ne vem kakšno stavbo, ki mi je bila lepa tisti dan. Storyjev pa ne objavljam sploh.  
 
K: Kakšno vsebino najraje ustvarjate in objavljate? Slike hrane, potovanj, vsakodnevnega 
življenja in aktivnosti, slike zabav, selfieje,... 
N: V bistvu objavim samo tisto, kar se mi zdi tisti trenutek zanimivo. Recimo imam eno sliko 
vode in eno sliko stavbe, potem sem pepelnik slikala enkrat pol ure in sem potem to objavila. 
 
K: Koliko sledilcev in prijateljev imate na teh dveh omrežjih?  
N: Na Facebooku imam 152 prijateljev, na Instagramu sledim 151 ljudem in imam 102 
sledilcev.  
 
K: Kakšne so vaše nastavitve zasebnosti na Facebooku? 
N: Imam zaprt profil, vse lahko vidijo moji prijatelji, ne pa tudi tisti prijatelji prijateljev. 
K: In Instagram? Imate odprt ali zaprt profil? 
N: Na Instagramu imam pa odprt profil. 
 
K: Komu je namenjena vsebina, ki jo objavljate na omrežjih? Koga menite, da ta vsebina 
doseže? 







K: Vam je mar koga doseže, ali kdaj ciljate na koga prav posebnega? Kakšen je namen vaših 
objav? 
N: Ne, za to mi je dosti vseeno, ne ciljam na nobenega prav posebnega.  
 
K: Ali je med vašimi sledilci, prijatelji na omrežjih, tudi kdo, ki ga ne poznate osebno?  
N: Ja, verjetno kakšna tretjina ljudi. 
 
K: Ali pomislite na posledice preden objavite vsebino? Tu ciljam predvsem na fotografije sebe, 
selfieje, fotografije v kopalkah, itd. 
N: Ne, na to ne pomislim, ker res ne objavljam česarkoli kar bi lahko imelo posledice. Edino, 
če bi bil kdo zelo zgrožen nad mojim smešnim obrazom čez deset let. Drugače pa ne, sploh ne 
pomislim na to.  
 
K: Se zavedate, da ta vsebina ostane na omrežjih za vedno in ali na to pomislite preden kaj 
objavite? 
N: Ne, ni tako da bi vedno na to pomislila, ampak vem pa da to za vedno ostane in da tega ne 
morem izbrisati.  
K: Koliko ljudem sledite, ki jih ne poznate osebno in zakaj? Tu ciljam predvsem na zvezdnike, 
blogerje, Insta zvezde. 
N: Ne veliko. Mogoče kakšnim slavnim, zvezdnikom, drugače pa samo prijateljem in mogoče 
prijateljem od prijateljev. Včasih za kakšno prijateljico dodam koga, da ona vidi kaj dela, ker 
ga sama noče dodati in potem ga moram jaz. 
K: Zakaj? 
N: Ja za kakšne slavne ali pa kakšne youtuberje zato ker so mi zanimivi in želim vedeti kaj se 






K: Kakšen je namen sledenja ljudem, ki jih ne poznate? Je to informativne narave, je to zato 
ker vas zanima njihovo življenje ali stil, je to iz ljubezni, naklonjenosti, ljubosumja,...? 
N: Slavnim, ki jim sledim, je to zato ker mi je njihovo življenje zanimivo. Pa to, kar sem že 
omenila,  da moram dodati koga za prijateljico, ker ga ona noče ali ne sme.  
 
K: Kolikokrat dnevno bi rekli, da všečkate objavo na teh dveh omrežjih? Kolikokrat kaj 
komentirate ali delite objavo nekoga drugega? 
N: Na Facebooku res nikoli, na Instagramu pa mislim da ene 15-20x na dan. Facebooka sploh 
nič ne gledam tako, da tam ne komentiram in ne delim, ne objavljam. Na Instagramu tudi ne 
komentiram, delim pa kakšne zabavne meme s prijatelji.  
 
K: Kolikokrat na dan si le ogledate profil nekoga na teh dveh omrežjih? Tudi nekoga, ki ga 
osebno ne poznate, tu ciljam predvsem na ti. scrollanje po profilih na Instagramu. 
N: To naredim zelo redko, da grem prav na profil od nekoga. Mogoče, če je kakšen zvezdnik, 
ki sem mu tisti dan začela slediti, potem grem pogledat profil.  
K: Kaj pa recimo scrollanje po Instagramu, se vam kdaj zgodi da pristanete na nekem čisto 
tretjem profilu? 
N: Ne, to pa ne. Tudi, če grem na feed ponavadi vidim objave ampak ne kliknem nanje in potem 
ne pristanem na profilih ljudi. 
K: Kako dojemate svojo uporabo teh dveh omrežij, ali menite, da se ju kdaj poslužujete preveč? 
N: Ja, definitivno to delam preveč ker je vedno boljše scrollat po Instagramu kot pa se učiti. 
Dejansko uporabljam Instagram čisto samo zato, da ubijam čas.  
 
K: Kako dojemate vseprisotno vidnost na družbenih omrežjih, se je zavedate in ali vam je za to 
sploh mar? 
N: Tega se zavedam, ampak o tem resnično ne razmišljam.  





N: Jaz mislim, da ni tako da bi me nekdo res nadzoroval. Mislim, da nekdo ima nek vpogled v 
moje življenje, ampak ne preveč. Večinoma prijatelji, ki jim je mar zame, in vidijo kaj počnem, 
da bi me pa nadzoroval kdorkoli drug pa mislim, da ne.  
 
K: Ali gledanje profilov, slik, drugih ljudi, dojemate kot nadzor nad ljudmi, ki ga izvajate sami 
ali je to za vas le radovednost in menite, da je neškodljiva? 
N: Menim, da je to neškodljivo. Jaz sem na omrežju, da vidim, kaj je neka oseba že sama od 
sebe prostovoljno objavila o sebi, recimo informacije in svoje slike, prav z namenom pa nikoli 
ničesar ne iščem, še posebej ne da bi nadzorovala.  
 
K: Ste imeli kdaj izkušnjo, da vam je na Facebooku ali Instagramu sledil, komentiral, všečkal 
nekdo, ki ga niste poznali in pozornost ni bila dobrodošla? Kaj ste takrat storili? 
N: Ja to se je zgodilo in takrat sem svoji prijateljici rekla, da naj skupaj spravi svojega očeta, 
saj mi je sledil prijateljičin oče. On mi je res vsak dan komentiral in všečkal slike. Saj ni bilo 
nič takega ampak je imel obdobje Facebooka, ko je pisal vsem njenim prijateljem in mojim 
prijateljem.  
K: Vam je bilo zelo neprijetno takrat? 
N: V bistvu mi ni bilo neprijetno, bilo je samo zelo nadležno. Tisti prijateljici je bilo pa zelo 
neprijetno. 
 
K: Kolikokrat na mesec preverite kdo so vaši prijatelji in sledilci in nepotrebne kontakte 
izbrišete? 
N: Mogoče, če sem ene trikrat to naredila odkar imam Facebook in Instagram.  
 
TRANSKRIPT 4 
Facebook - 734 prijateljev 





Instagram - 39 objav, ne objavlja storyjev 
 
K: Katero je vaše najljubše družbeno omrežje? 
B: Instagram. 
K: Zakaj? 
B: Zaradi memesov, pa tudi zanimivo mi je gledati kaj ljudje delajo v svojem življenju. 
 
K: Koliko časa dnevno, bi rekli, da uporabljate družbena omrežja in katera? 
B: Pomojem povprečno kakšni dve uri, Instagram, Facebook pa pregledam samo, če je kaj 
posebnega. Drugače pa vedno Instagram.  
 
K: S kakšnim namenom uporabljate Facebook? 
B: Facebook samo za šolo in to je to. 
K: In s kakšnim namenom Instagram? 
B: Zaradi memesov in da gledam ljudi.  
 
K: Ali vsebino na teh dveh omrežjih ustvarjate in objavljate vsakodnevno in v kakšni obliki? 
So to storiji, deljenja, objave slik, objave glasbe, .... 
B: Ne, ne objavljam vsakodnevno.  Na Instagramu objavim kaj na nekaj mesecev, storyjev res 
nikoli, objavim kakšne slike.  
 
K: Kakšno vsebino najraje ustvarjate in objavljate? Slike hrane, potovanj, vsakodnevnega 
življenja in aktivnosti, slike zabav, selfieje,... 
B: Najraje objavim kakšne stvari, če sem bila kje, recimo od potovanj. 





B: Zato, ker mi je to všeč. Če mi je kakšna slika všeč bom to objavila zase, ker je meni v redu, 
da je na mojem profilu. 
K: Vas všečki torej ne zanimajo? 
B: Ne! 
 
K: Koliko sledilcev in prijateljev imate na teh dveh omrežjih?  
B: Na Facebooku imam 734 prijateljev, na Instagramu sledim 1024, imam pa 531 sledilcev.  
 
K: Kakšne so vaše nastavitve zasebnosti na Facebooku? 
B: Profil imam zaklenjen, objave lahko vidijo samo moji prijatelji.  
K: In Instagram? Imate odprt ali zaprt profil? 
B: Tudi na Instagramu imam zaprt profil.  
 
K: Komu je namenjena vsebina, ki jo objavljate na omrežjih?  
B: V bistvu je namenjena men, objavim tisto kar se meni zdi zanimivo ali pa kar je meni všeč. 
K: Vam je pomembno, če je tudi komu drugemu všeč? 
B: Ja, pomislim na to, mislim da vsi pomislimo na to kaj si bodo drugi mislili, ampak če je meni 
všeč bom verjetno to tudi objavila. 
K: Koga menite, da ta vsebina doseže? 
B: Namenjena je mojim prijateljem, ampak se mi zdi da v vsakem primeru vidi še kdo drug. 
Ali kdo komu pokaže kaj objavim ali pa na drugačen način pride ven. Ampak nimam na profilu 
takih stvari, da bi bilo kritično, da izve še kdo drug. 
 






B: Čisto odvisno, ampak ponavadi se s tem ne ukvarjam oziroma ni namenjeno prav komu 
posebnemu, ne primer s kakšnimi citati ali pa opisi. 
K: Ciljate na koga posebnega, ko kaj objavite? 
B: Ne, oziroma edino, ko sem bila na Supernatural konvenciji sem se spraševala, če bo mogoče 
kdo od igralcev videl objavo. Drugače pa načeloma ne.  
 
K: Ali je med vašimi sledilci, prijatelji na omrežjih, tudi kdo, ki ga ne poznate osebno?  
B: Ja imam. Na primer na Instagramu, če mi je kdo zanimiv mu sledim, tudi če ga ne poznam 
osebno ali pa sprejmem prošnjo, če mi je njihov profil všeč. Ali pa če mogoče vem kdo je na 
pogled ali pa mi je nekdo znan. Čisto odvisno.  
 
K: Ali pomislite na posledice preden objavite vsebino? Tu ciljam predvsem na fotografije sebe, 
selfieje, fotografije v kopalkah, itd. Ali se zavedate, da ta vsebina za vedno ostane na omrežjih, 
ter ali na to pomislite preden nekaj javno objavite? 
B: Ja, vedno pomislim, glede na to kakšno kariero si želim imeti si vedno rečem, če mi kdaj 
uspe, kako in kdaj bo kakšna slika iz osnovne šole kdaj prišla ven in jo bo kdo našel. Tako, da 
ja na to vedno pomislim. 
 
K: Koliko ljudem sledite, ki jih ne poznate osebno in zakaj? Tu ciljam predvsem na zvezdnike, 
blogerje, Insta zvezde. 
B: Kar veliko, verjetno je to vsaj polovica ljudi, ki jim sledim. 
K: Zakaj? 
B: Zato, ker so mi zanimivi ali pa so mi inspiracija, še posebej kakšni zvezdniki, igralci in 
podobno. Tako, da ja, zato ker me zanima kaj počnejo in recimo, če gledam kakšen film si rada 
ogledam kaj se je dogajalo “behind the scenes”.  
 
K: Kakšen je namen sledenja ljudem, ki jih ne poznate? Je to informativne narave, je to zato 





B: Malo je informativne narave, malo je inspiracije, večinoma me pa zanima kaj ljudje počnejo 
v svojem življenju.  
 
K: Kolikokrat dnevno bi rekli, da všečkate objavo na teh dveh omrežjih? Kolikokrat kaj 
komentirate ali delite objavo nekoga drugega? 
B: Na Facebooku nič, razen v kakšni skupini, kot je Middle earth, če mi je kaj všeč. Delim tudi 
bolj malo, razen ko smo imeli predstavo in sem takrat delila objavo. Včasih označim koga v 
kakšno objavo. Na Instagramu tudi ne komentiram, edino bližnjim prijateljem, kdaj pošljem 
kakšno stvar, ki se mi zdi zabavna ali zanimiva. 
 
K: Kolikokrat na dan si le ogledate profil nekoga na teh dveh omrežjih? Tudi nekoga, ki ga 
osebno ne poznate, tu ciljam predvsem na ti. scrollanje po profilih na Instagramu. 
B: Ne vsak dan, mislim da je to zame zelo redko. Mogoče, če komu začnem slediti na novo, 
potem malo pogledam njihov profil ali pa če vidim kdaj, da imajo na profilu objavo, ki je v 
večih delih ali pa če kdo kdaj objavi “behind the scenes”. Ne pogledam pa celega profila.  
K: Kaj pa scrollanje po Instagramu?  
B: Zelo redko naletim na profil, ki si ga dejansko ogledam.  
 
K: Kako dojemate svojo uporabo teh dveh omrežij, ali menite, da se ju kdaj poslužujete preveč? 
B: Ja, včasih ja. Mislim Facebooka ne, ampak pri Instagramu je pa tako, da kar ostanem gor, še 
posebej ko imam kaj za delati za šolo in s tem zavlačujem.  
K: Kako dojemate vseprisotno vidnost na družbenih omrežjih, se je zavedate in ali vam je za to 
sploh mar? 
B: Ja, zavedam se je. Razmišljam pa o tem ne veliko. Včasih, ko naletim na kakšno objavo se 
vprašam ali je to res primerno in za na omrežje, ampak se s tem ne ukvarjam in to je stvar 
vsakega posameznika. Sama takih stvari ne objavljam, zdi pa se mi da glede nadzorovanja…. s 
tem ko objavljamo stvari sami dajemo možnost drugim, da nas nekdo lahko nadzoruje. 





B: Zna biti. O tem ne razmišljam tako veliko, ampak mislim, da zna biti problematično in se 
lahko s kakšnimi stvarmi kar dobro “zafrkneš”.  
 
K: Ali gledanje profilov, slik, drugih ljudi, dojemate kot nadzor nad ljudmi, ki ga izvajate sami 
ali je to za vas le radovednost in menite, da je neškodljiva? 
B: Ne, tega ne dojemam tako. Predvsem gledam druge ljudi iz radovednosti, in se tudi ne 
ukvarjam veliko s tem kaj ljudje sploh objavljajo.  
 
K: Ste imeli kdaj izkušnjo, da vam je na Facebooku ali Instagramu sledil, komentiral, všečkal 
nekdo, ki ga niste poznali in pozornost ni bila dobrodošla? Kaj ste takrat storili? 
B: Ja, na Instagramu mi je nekdo pisal. V bistvu sem dobila “dick pic” in sem bila zgrožena. Ta 
pozornost res ni bila dobrodošla. 
K: Ste ga poznali? 
B: Ne. 
K: Kaj ste storili? 
B: Blokirala sem ga. 
K: Ste imeli še kdaj kakšno tako izkušnjo? 
B: Ja, nekdo mi je pisal in me klical, ampak sem takrat to samo ignorirala in se je potem nehalo. 
Če se ne bi nehalo bi ga blokirala. 
 
K: Kolikokrat na mesec preverite kdo so vaši prijatelji in sledilci in nepotrebne kontakte 
izbrišete? 
B: Ne preverjam s prav tem namenom, kdaj če vidim koga med prijatelji, ki ga ne poznam 
potem prekinem prijateljstvo. Nekajkrat sem to naredila, ampak zelo redko. 
 
TRANSKRIPT 5 





Instagram – 326 sledilcev, 502 sledi 
31 objav 
 
K: Katero je vaše najljubše družbeno omrežje? 
S: Recimo da Instagram, Youtube in Facebook. 
K: Zakaj pa? 
S: Ja največ časa preživim na Instagramu in na Youtubu, na Facebooku mi je všeč pomojem 
samo zaradi tega, ker obstaja neka skupnost že urejena tam gor. Ali je to s sošolci ali za faks, 
tam obstaja že neka skupnost in moram reči, da imam neke prednosti, da sem na Facebooku, 
čeprav mogoče rajši ne bi bila, ampak ker pač imam skupnost sošolcev s katerimi lahko potem 
sodelujemo ali pa si pomagamo, pa tudi druge skupnosti, ki pomagajo, kjer si delimo 
informacije. Instagram pa pomoje, zato ker je najlažje za uporabljat, ker lahko le ‘scrollaš’ čez 
slike in ne rabiš veliko razmišljati zraven in je dober za zamotit si čas, recimo ko čakaš na 
avtobus ali pa ko se voziš domov pa ne veš kaj bi sam s sabo. Na Youtubu pa preživim predvsem 
največ časa s tem, ko tam gor poslušam pesmi. Rekla bi, da ga pasivno uporabljam, ne pa zares 
aktivno.  
 
K: Koliko časa dnevno, bi rekli, da uporabljate družbena omrežja in katera? 
S: Okej, na Instagramu sem verjetno dobro uro vsak dan, skozi cel dan. Ne tako, da sem 
naenkrat eno uro. Vem, da sem največkrat na Instagramu, ko sem na avtobusu, se pravi sem 
vsak dan po pol ure približno za v Ljubljano in po pol ure za nazaj. Se pravi, da sem eno uro, 
če skupaj seštejem. Potem pa vsakič, ne vem, ko čakaš avtobus ali pa da se malo zamotiš, samo 
na hitro pogledaš, recimo to traja dve minuti. Da pogledam prve storyje ali pa prve objave, tiste, 
ki so na novo objavljene. Na Facebooku pa mislim, da sploh nisem vsak dan. Mislim sem na 
Messengerju, ampak da bi šla pa prav posebej gledati objave na Facebook pa nisem vsak dan, 
res ne. Mislim, da sem enkrat na tri dni. Na Messengerju sem pa vsak dan in za osebne stvari 
in za službo in za faks. Da povem še za Youtube, moram povedati. Tam sem pomoje po pol ure 
na dan recimo, ampak je lahko tako, da sem mogoče prvih 15 minut za gledanje videov, potem 





večer prižgana in ni nujno ali sploh sem v sobi ali ne. Tako, da poslušam glasbo, ampak ga ne 
uporabljam vedno aktivno prav za gledanje.  
 
K: S kakšnim namenom uporabljate Facebook in s kakšnim namenom Instagram? 
S: Facebook imam za faks, za službo, pa zraven še za komunikacijo, če zraven štejemo 
Messenger, torej za splošno komunikacijo z vsemi ljudmi v mojem življenju. 
K: Je to recimo, če nimate telefonske številke od nekoga, ga kontaktirate prek Facebooka? 
S: Ja, v bistvu tudi če imam številko, ljudi kontaktiram večkrat po Facebooku oz. Messengerju 
kot pa po smsu ali pa, da bi koga poklicala. Mislim, da je Facebook tudi vedno bil prav za te 
posebne skupine, ki so, v smislu za sošolce in za izmenjevanje kakšnih zapiskov. Potem recimo 
kakšne skupine za potovanja spremljam, spremljam če so kakšne ugodnosti. Facebook 
velikokrat uporabljam tudi za nagradne igre, če že sodelujem kje na Facebooku je recimo, da 
sodelujem v nagradnih igrah. Da bi pa sama objavljala kakšne vsebine pa ne. Uporabljala sem 
ga nekaj časa, da sem imela ti. služben profil za ŠILO, ampak mi to ni bilo všeč. 
K: Ste imeli ločen profil od svojega zasebnega? 
S: Ja. imela sem v bistvu ŠILA page, sem ga imela sama čez, ampak mi ni bilo to všeč. 
K: Zakaj vam ni bilo všeč? 
S: Nisem marala tega delati. Ne vem zakaj, nisem se dobro znašla v tem in mi je šlo na živce 
vsakič, ko sem se spravila to delati . 
K: S kakšnim namenom pa uporabljate Instagram? 
S: Instagram pa zato, da se zamotim, to je prva stvar, da nekaj počnem kadar imam občutek, da 
nimam nič za početi. Druga stvar je pa, da delim svoje stvari takrat, ko se jih spravim delit, 
ampak to je zelo redko. Čedalje bolj poredko delim svoje slike in tudi storyje. Recimo 
potovanja, kjer sem bila v zadnjih dveh mesecih, nisem delila še niti ene slike. Pa sem se 
pripravljala, da bom delila kaj in sem začela urejat sliko in me je potem kar minilo 
K: Zakaj pa? 
S: Ne vem, pomojem mi to ni tako pomembno in potem samo začnem in potem si rečem, saj je 
brezveze in se mi ne da. Ali pa razmišljam kako bi naredila, da bi bilo čim boljše in razmišljam 






K: Ali vsebino na teh dveh omrežjih ustvarjate in objavljate vsakodnevno in v kakšni obliki? 
So to storiji, deljenja, objave slik, objave glasbe, .... 
S: Na Facebooku definitivno ne ustvarjam vsakodnevno, pa tudi mesečno bi rekla, da ne. V 
bistvu mislim, da je sploh ne. Nazadnje sem si mogoče profilno sliko zamenjala, samo zdaj bo 
že eno leto od tega. Potem na Instagramu je pa čisto odvisno, če kam grem mogoče enkrat na 
mesec, da objavim en story. Slike pa nisem objavila že zelo dolgo časa, kakor sem prej omenila, 
se pripravim ampak potem nikoli ne objavim. Tako, da res zelo malo vsebine ustvarjam se mi 
zdi, še posebej če se primerjam z drugimi uporabniki, ki jim sama sledim.  
 
K: Kakšno vsebino najraje ustvarjate in objavljate? Slike hrane, potovanj, vsakodnevnega 
življenja in aktivnosti, slike zabav, selfieje,... 
S: Slike na Instagramu najraje ali pa storyje. Predvsem s potovanj najraje objavim, ko sem kje 
bila pa da se malo považim, da sem bila tam ali pa da sem tam. Potem glede storyjev pa čisto 
odvisno, če se mi kdaj zdi kaj zanimivega ali pa da bo dobro drugim ljudem, ki bodo to videli, 
da se bo njim zdelo vau poglej kaj Manca dela, gleda ali počne, potem to objavim. Ampak zelo 
redko se mi zdi, da počnem kaj takega v dnevu, da bi to objavila, Ne zdi se mi to, da spijem eno 
kavo in dam to na story ali pa sončno Ljubljano. Bolj mogoče, če se s kom dobim po dolgem 
času ali pa če se s kom dobim ali družim potem bolj prijatelje objavim, da drugi vidijo da se 
družimo. To bolj objavljam kot pa da bi objavljala samo sebe. Bolj svoje počutje in veselje, da 
vidim nekoga po dolgem času.  
 
K: Koliko sledilcev in prijateljev imate na teh dveh omrežjih?  
S: Na Instagramu sem ravno včeraj brisala par ljudi, ki jim sledim, ker mi gredo na živce. Ravno 
včeraj sem brisala vse te modne znamke ali pa ličila.si ali pa tiste smotane blogerke, ki so mi 
šle ful na živce, ker mi zares niso bile všeč, ker so tako posiljevale s svojo vsebino v resnici. 
Tako veliko jih je bilo, da sem se jih naveličala. Drugače imam pa na Instagramu 326 sledilcev, 
sama pa sledim 502 ljudem. Na Facebooku imam 626 prijateljev. Imam pa drugače politiko 
sama pri sebi, da ne sprejemam kar tako vseh po vrsti, samo tiste, ki jih poznam in za katere se 






K: Kakšne so vaše nastavitve zasebnosti na družbenih omrežjih Facebook in Instagram? Imate 
odprt ali zaprt profil? 
S: Jaz imam čisto zaprt profil, vsaj mislim, da ga imam. To na Facebooku. Že nekaj časa nazaj, 
ko sem si to urejala in sem šla čez vse, sem si veliko stvari zbrisala s Feeda, sploh karkoli sem 
imela objav, še od začetka Facebooka in od takrat, ko je bilo še popularno objavljat na Facebook 
in na zid, ko smo bili še majhni in so bile res smešne objave. Tudi vse nagradne igre, ki sem jih 
delila in vse slike, ko me je kdo kdaj označil, sem zbrisala, ker mi je šlo na živce, da se to vidi. 
Imam nekaj javnih slik sicer, zdi se mi, da se vidijo ampak so to profilne slike, mislim da imam 
ene 4. Pa tudi vse osebne podatke, upam da je še tako nastavljeno, da ni Facebook že kaj 
spreminjal vmes, se nič ne vidi, niti koliko sem stara niti iz kje sem. To je za tiste, ki niso 
prijatelji. Drugače za prijatelje imam pa tudi zelo malo, mislim da imam nastavljeno le, da se 
vidi kdaj imam rojstni dan.  
K: Kako pa je s tem na Instagramu? 
S: Na Instagramu imam zaprt profil in tudi, da mi lahko sledijo samo tisti za katere vem kdo so, 
ne pa kar eni tujci. 
K: Vam lahko vsi pišejo? 
S: Ja, pišejo mi lahko vsi, nikoli si tega nisem nastavljala in tudi ne vidim, da bi mi kdorkoli 
pisal, nimam toliko izkušenj s tem, da bi mi kar neznani ljudje pisali. 
 
K: Komu je namenjena vsebina, ki jo objavljate na omrežjih? 
S: Mojim prijateljem, ne vem slike imam javne na Facebooku tako, da to pomeni, da so 
namenjene vsem, ampak ni pa namen, da jo vsi vidijo. V resnici ne znam odgovoriti na to 
vprašanje. 
 
K: Koga menite, da ta vsebina doseže? 
S: Ja, doseže moje prijatelje, ampak mislim, da če me kdo že išče iz kakšnega posebnega 
razloga, da me verjetno tudi najde prek Googla in vidi in me doseže. Drugače pa pojma nimam 





pogledam kdo je kaj videl moj story in vidim, da so to te ljudje, ki so mi zares blizu ali pa prvi 
story ima vedno več ogledov kot drugi, ker ga ljudje hitro preskočijo in med temi so tudi še 
kakšni sošolci iz osnovne šole ali pa ljudje s katerimi smo se včasih poznali in smo kdaj kje 
skupaj delali. Tako, da ja mislim, da doseže znance in prijatelje.  
 
K: Vam je mar koga doseže, ali kdaj ciljate na koga prav posebnega? Kakšen je namen vaših 
objav? 
S: Zdi se mi dobro, da vidijo ljudje s katerimi sem si najbližje, se pravi prijatelji in družina. Jaz 
v bistvu za njih objavim, da oni vedo. Edino, če je pa neka slika oz. nek story na Instagramu, 
ki je specifično vezan samo na neko skupino ljudi...Imam prijatelje, s katerimi smo bili skupaj 
na Biserčkih, na koloniji, kjer sem delala kot animatorka, in recimo, če kdaj kaj najdem in kaj 
slikam in se spomnem na njih, potem s tem ciljam na njih. Ampak drugače pa ciljam na najbližje 
in na te ljudi, ki me poznajo in mogoče želijo biti z mano v stiku.  
 
K: Ali je med vašimi sledilci, prijatelji na omrežjih, tudi kdo, ki ga ne poznate osebno?  
S: Ja, lahko da je kdo, ampak mislim, da ravno od včeraj jih ni več. So bili ljudje, ki jih nisem 
poznala osebno in sem vedela kdo so, ali so prijatelji od koga ali pa v sorodu s kom, ki ga 
poznam. Te recimo, da sem pustil, ki jih približno poznam, da pa osebno ne poznam pa ja 
velikokrat se zgodi na Instagramu, da ko všečkaš neko vsebino, recimo nekaj iz notranjega 
dizajna neka stran, potem dobim nazaj prošnje za sledenje oseb, ki jih ne poznam, pod opisom 
jim piše, da so dizajnerji ali pa ljubitelji notranje opreme in tako naprej. vČasih potrdim, da 
vidim kaj to je in kdo to je, ker me zanima. Če vidim, da objavljajo kaj kar mi je všeč potem 
sprejmem in potem zbrišem. Ampak saj pravim, ravno včeraj sem izbrisala cel kup takih 
profilov. 
K: Sledite kakšnim zvezdnikom? 
S: Ja sledim, ampak da bi pa oni meni to pa ne. Imam pa jih. Sledila sem slovenskim blogerjem, 
vsem tem mami blogerkam sem sledila nekaj časa, nekaj časa so me zabavale, sedaj mi grejo 
pa samo še na živce. Dosegla sem mejo, ko sem jih lahko še prenašala, zdaj pa ne morem več. 
Imam nekaj igralcev, recimo iz kakšnega Netflixa, ker so mi bili všeč in od pevcev imam recimo 
Rihanno. Tudi Kardashiani recimo, nekaj časa sem jim sledila, potem sem jih izbrisala in potem 





se dogaja, grem pogledat kaj objavljajo in potem vsake toliko časa jim spet sledim in potem, ko 
se mi vsak dan pojavljajo njihovi storyji in njihove objave, ker to na veliko delajo in meni gre 
to na živce in potem jih spet odstranim. Tako, da s tem imam tako ‘love hate’ odnos.  
 
K: Ali pomislite na posledice preden objavite vsebino? Ali se zavedate, da ta vsebina za vedno 
ostane na omrežjih, ter ali na to pomislite preden nekaj javno objavite? 
S: Ne, v bistvu sploh ne. Mislim, vem, da je to javno, vse to vem, da imam lahko probleme 
zaradi tega ali pa kaj takega. To vse vem, ampak, ko kaj objavim pa v resnici sploh ne 
razmišljam o tem. Kako bi rekla, to kar nekam potlačim, v glavi si mislim, okej saj bodo le 
določeni to videli. Sem naredila recimo že tako, da sem kdaj samo sebe ‘pogooglala’ in sem 
videlo, kaj zares najdeš in so bile to stvari, ki sem jih jaz sama objavila, mogoče nekaj dolgo 
časa nazaj, recimo kakšne slike so se našle. Tako, da ne, v bistvu se ne obremenjujem s tem, 
hkrati pa vem in mi je zaskrbljujoče, zelo je tako nasprotno si mnenje, nek boj sam s sabo. 
Ampak se v bistvu ne obremenjujem. Čeprav sem se spomnila še eno stran glede objavljanja, 
recimo, ko greš ven žurat in ga piješ, te pijane slike ‘storyji’, včasih se niti malo nisem sekirala, 
sem jih objavila gor, ker se mi je to zdelo kul, da jih objavim. To je bilo mogoče dve ali pa tri 
leta nazaj, mogoče celo eno leto nazaj. Zdaj odkar pa hodim v službo in odkar vem, da mi šefica 
sledi na Instagramu in ker vem, da je drugi sodelavki malo zakomplicirala, ker je objavila neke 
pijane ‘storyje’ in vem zdaj, da tega ne bom več objavila. Že zaradi sebe najprej ne bi, mogoče 
če ne bi imela nobene omejitve, potem mogoče kdaj bi še in mi ne bi bilo tako pomembno, če 
to naredim. Zdaj pa vem, da tega sploh ne bom zaradi šefice. 
K: Torej tukaj imate neko zavedanje, da nečesa ne morete objaviti zaradi dodločenih ljudi? 
S: Ja, v  bistvu imam ja. Definitivno ne bi kar vsake slike objavila, karkoli imam na telefonu in 
karkoli slikam. Skrbno izbrano sliko, če že objavim ali pa vsebino. Dobro premislim ni to kar 
nekaj. 
K: Kakšen je namen sledenja ljudem, ki jih ne poznate? Je to informativne narave, je to zato 
ker vas zanima njihovo življenje ali stil, je to iz ljubezni, naklonjenosti, ljubosumja,...? 
S: Še ne predolgo časa nazaj sem sledila mami blogerkam in njim sem sledila bolj iz 
radovednosti, ker sem vedela, da je to nekaj kar je ‘in’, da je to nekaj popularnega. Ali pa sem 
sledila kakšnim drugim blogerjem in vlogerjem, ker sem vedela, da je to nekaj kar je ‘in’, da se 





zamudila. Bolj v tem smislu. Potem pa sem ugotovila, da v bistvu nič ne zamujam in sem jih 
zato odstranila. Za druge vsebine je pa tako, sledim jim, ker vem, da objavljajo kakšne lepe 
stvari in so mi zanimive. Veliko imam profilov, ki se ukvarjajo ali z umetnostjo ali z arhitekturo 
ali pa notranjim dizajnom in to mi je zelo všeč. Zelo rada vidim kakšne lepe fotografije teh 
stvari in potem tudi rada všečkam in delim, največkrat z Gregatom. Edino v tem trenutku, ker 
se ravno dogaja Evrosong, zelo rada sledim določenim profilom, ki objavljajo o Evrosongu, 
tem sledim trenutno, ker me zanima kaj se dogaja in ker je to trenutno aktualno. Ampak to je 
samo trenutno, ker se to zdaj dogaja, vem pa da bom potem marsikateri profil Evrosonga 
izbrisala, kee bodo potem to brezvezne objave, ker ne bo več aktualno in bodo samo podoživljali 
za nazaj.  
 
K: Kolikokrat dnevno bi rekli, da všečkate objavo na teh dveh omrežjih? Kolikokrat kaj 
komentirate ali delite objavo nekoga drugega? 
S: Zares všečkam samo na Instagramu, na Facebooku pa kdaj, če vidim da kdo od mojih 
prijateljev kaj objavi in recimo zdaj so se že počasi začele te objave, ko kdo diplomira ali pa 
ima novega otroka in te stvari všečkam. Komentiram zelo zelo redko, sploh se ne spomnim kdaj 
sem nazadnje komentirala. Delim pa samo med svoje prijatelje, se pravi v zasebna sporočila 
prijateljev, če že. Všečkam pa recimo, po občutku, približno pet do deset slik na dan na 
Instagramu.  
 
K: Kolikokrat na dan si le ogledate profil nekoga na teh dveh omrežjih? Tudi nekoga, ki ga 
osebno ne poznate, tu ciljam predvsem na ti. scrollanje po profilih na Instagramu. 
S: Zelo malokrat, ne morem prav reči, da vsak dan. Gledam samo tisto, kar mi prileti na ‘feed’ 
in kot sem omenjala prej, grem na kakšne profile znanih oseb pogledati. Da bi šla pa prav 
nekoga z razlogom pogledati, pa res ne grem. Gledam tisto, kar mi prileti na zid in že tam vidim 
objave.  
 
K: Kako dojemate svojo uporabo teh dveh omrežij, ali menite, da se ju kdaj poslužujete preveč? 
S: Ja, lahko da se, zato ker opažam, da sploh takrat, ko na kaj čakam ali v vrsti ali pa na avtobus 





ven telefon in grem takoj za vsaj par sekund na Instagram. Čeprav vem, da ne gledam zares, 
ampak je to samo zato, da nekaj počnem. Takrat se mi zdi, da je to malo preveč. Drugače pa 
mislim, da nisem preveč na Instagramu. 
 
K: Prek družbenih omrežjih ste odprti za nadzor s strani vseh, ne le staršev, vlade, šole, temveč 
tudi s strani vaših vrstnikov…. Se tega zavedate in ali to dojemate kot problematično? 
S: Ja, zavedam se, da me moja šefica lahko vidi, kot sem omenila že prej. Se zavedam in mi je 
to tako malo. Mislim ne vidim to kot nek problem, bolj kot neko zavedanje, da ža sama vem, 
da nekih stvari ne bi objavljala, zdaj pa ko vem, da lahko še moja šefice vse vidi potem pa res 
tega ne naredim in skrbim, da me ne bi kdaj zaneslo, da bi kdaj kaj objavila., česar drugače ne 
bi. Vem pa, da na Instagramu nimam staršev in moji starši ne vidijo kaj jaz na Instagramu 
objavljam, recimo kakšne slike. Včasih sem lažje kaj objavila, ker sem vedela, da starši ne 
vidijo. Sem vedela, da na Facebook ne bom objavila, ker sta mami in oči tudi na Facebooku, 
vedela pa sem, da potem lahko kaj več objavim na Instagram, kakšen ‘story’. Ampak za vlado 
ali pa kakšne druge institucije, pa ne, zaradi tega se ne sekiram. 
K: Kaj pa, da bi vam sledili kakšni vaši vrstniki in vas opazovali prek omrežij? Vas to skrbi? 
S: Ne, to kar objavljam, objavim z namenom, da drugi ljudje to vidijo, tisti, s katerimi se ne 
vidim mogoče vsak dan in z njimi nisem v kontaktu drugače. Ampak tako malo ustvarjam 
vsebine, da se mi zdi, da je to čisto površinsko, da me vidijo ti ljudje s katerimi imamo stik 
samo tako, da en drugemu spremljamo profile. 
 
K: Kako dojemate vseprisotno vidnost na družbenih omrežjih, se je zavedate in ali vam je za to 
sploh mar? Kaj menite o tem? 
S: Mislim, da ta vseprisotnost definitivno obstaja, saj mi lahko kdorkoli sledi. Ne zaupam ravno 
najbolj tehnologiji in vsem algoritmom in vem, da to ni čisto varno. Vem, da lahko to kdo 
marsikdo vidi, ampak ne vidim pa razloga, zakaj bi nekdo sploh do mene dostopal. Mislim, da 
so vsi gor in ker se ne zapletam na omrežjih res ne vidim razloga kako bi lahko kdorkoli zlorabil 






K: Ali gledanje profilov, slik, drugih ljudi, dojemate kot nadzor nad ljudmi, ki ga izvajate sami 
ali je to za vas le radovednost in menite, da je neškodljiva? 
S: Ja, mislim, da je neke vrste nadzor, ampak ne vem, če je to take vrste nadzor, da bi bila jaz 
sama kot nek paznik in bi gledala, kaj drugi v življenju počnejo. Ne vem, če je nadzor prava 
beseda za to. Jaz sprejmem to, kar mi nekdo ponudi v njegovem življenju, ne vidim, da sem 
sama tista, ki bi zahtevala da vidim kaj pa neka oseba počne v nekem trenutku. Ta oseba mi 
sama nekako dovoli, s tem ko ji jaz sledim in ona meni, mi dovoli nek košček, ki ga sama  deli 
iz svojega življenja in do tega imam jaz potem dostop. Tako, da nimam občutka, da imam 
nadzor nad nekom s tem. Mogoče bi dodala samo še to, da ta omrežja kot sta Instagram in 
Facebook, so ta lepi del interneta, so neka pozitivna stran, kjer sam zavestno deliš stvari iz 
svojega življenja, ki jih verjetno oziroma, ker definitivno malo olepšaš s filtri ali pa s kakšnim 
opisom ali s čimerkoli. Želiš narediti nek ‘vau’ efekt in to je neka pozitivna stvar. Nekih drugih 
osebnih stvari pa si sama niti ne bi želela deliti, to pa bi dojela kot nek nadzor, če bi take stvari 
objavljala in bi nekdo imel dostop do nekih čisto zasebnih stvari. Že to, da bi nekdo imel dostop 
do tega kaj googlam, to je pa ta stran interneta, kjer čutim nek nadzor na družbenih omrežjih pa 
ne.  
 
K: Ste imeli kdaj izkušnjo, da vam je na Facebooku ali Instagramu sledil, komentiral, všečkal 
nekdo, ki ga niste poznali in pozornost ni bila dobrodošla? Kaj ste takrat storili? 
S: Ja, definitivno se mi je to zgodilo. Ne vem, zdelo se mi je od začetka, ko sem sprejemala 
ljudi na Facebooku, da nisem bila tako pozorna kdo me dodaja. Bilo mi je normalno, da se 
dodaja ljudi in na Facebooku na novo spoznava. Takrat sem dobila kakšno sporočilo, sploh od 
kakšnih fantov. Nekaj dni nazaj se mi je zgodilo, da sem nekoga sprejela, za katerega sem 
mislila, da ga poznam. Bil je nek Nik in sem mislila, da ga poznam ampak se je izkazalo, da to 
ni ta oseba, ki sem mislila da je. Bilo je malo čudno, ker ni imel nobenih slik objavljenih, pa 
veliko sledilcev ampak zelo malo ljudem je sledil. Takoj, ko sem sprejela, sem dobila sporočilo 
od njega, če bi bila pripravljena na občasne spolne usluge v zameno za denar. Potem sem ga pa 
takoj blokirala, čisto sem bila šokirana. 
K: Se vam je že velikokrat zgodilo kaj takega? 






K: Kolikokrat na mesec preverite kdo so vaši prijatelji in sledilci in nepotrebne kontakte 
izbrišete? 
S: Ne na mesec, včeraj sem mogoče po pol leta spet preverila in naredila čistko. Vsake toliko 
časa se lotim in izbrišem kakšne profile, ki sem jih sprejela pa sem mislila, da bom izbrisala če 
ne poznam in sem potem pozabila. Tako, da ja preverjam, ampak ne na vsak mesec. 
 
TRANSKRIPT 6 
Facebook – 382 prijateljev 
Instagram – 367 sledilcev, 258 sledi 
23 objav  
 
K: Katero je vaše najljubše družbeno omrežje? 
D: Moje najljubše je Instagram zato ker je dosti bolj kul kot Facebook. Za Facebook pa imam 
dosti bolj občutek, da sem ga primoran uporabljati, zato ker ga tudi vsi ostali uporabljajo, ker 
je že tako dolgo tu in zato, ker bi imel verjetno več škode kot koristi, če bi ga nehal uporabljati. 
Čeprav to ne prav zaradi Facebooka ampak bolj zaradi Messengerja. Ne vem če to štejemo 
posebej od Facebooka, če sta dve različni aplikaciji, počasi se to začenja ločevati, mislim, da ni 
več sploh nujno, da Facebook profil uporabljaš za Messenger. Zato se mi zdi, da so hoteli 
narediti tako, da bi vsi uporabljali to hitrejše instantno komuniciranje, torej Messenger, zraven 
pa še Facebook in vse ostalo.  
 
K: Koliko časa dnevno, bi rekli, da uporabljate družbena omrežja in katera? 
D: Pomojem, da sem na Instagramu kakšno uro na dan, ne bi imel občutka zato, ker hodim gor 
zelo raztreseno. Grem tudi za dlje časa, recimo ko se uležem na kavč vmes med drugimi stvarmi, 
ki jih delam v dnevu in gledam meme, zelo pomembna funkcija Instagrama zame. Občutek 
kako dolgo sem dejansko na Instagramu imam, ker lahko pod nastavitve pogledaš kako dolgo 
si gor na dan povprečno. Recimo, če se kdaj zgodi, da več dni zapored nisem bil na Instagramu, 





povprečno pol ure na dan, za te kakšne naključne pesmi, ki jih poslušam ali pa kakšne posnetke 
mimogrede. 
K: Ali je to vsak dan? 
D: Ja, to je vsak dan. Potem je pa tu še Messenger, ki ga tudi zelo raztreseno uporabljam, ne 
toliko za daljše pogovore, bolj mimogrede, da se kdaj zmenim s kom.  
 
K: S kakšnim namenom uporabljate Facebook in s kakšnim namenom Instagram? 
D: Facebook uporabljam pomojem zgolj, da ostanem v stiku s prijatelji, šibke socialne vezi pa 
to. Ljudje s katerimi si nisem tako blizu, da bi jih vsak dan videl, ampak bi se pa vseeno kdaj 
pa kdaj pogovarjal z njimi. Ali pa če jih želim kaj vprašati, jih lahko mimogrede vprašam. To 
je bolj Messenger. Facebook uporabljam samo zato, če sem bil že tako dolgo na Instagramu, da 
mi postane dolgčas in grem potem še na Facebook malo pogledati, če je kaj novega. Instagram 
pa uporabljam, da ustvarjam svojo digitalno identiteto, kako me drugi vidijo, ker se mi to zdi 
zelo pomemben aspekt v družbi, še posebej če si mlad, ker je to podaljšek osebe, V bistvu ljudje, 
ki te ne poznajo te v bistvu poznajo in poznajo tudi tvojo digitalno persono in pri tem se moraš 
truditi, da dobro izpadeš, da izpadeš tako kot želiš v očeh teh ljudi.  
K: Menite, da vedno izpadete tako kot želite v očeh svojih sledilcev? 
D: Ja, mislim, da mi večinoma uspeva, še posebej zato ker se trudim ravno za to, da je moj 
način, da izpadem kot, da se ne trudim preveč. Saj se v bistvu ne trudim, ravno to, da želim čim 
manj prikazat, s tem mislim, da ustvarjaš najboljšo identiteto. Zato, ker ljudje, ki pokažejo vse 
o sebi to druge ljudi že iz prve odvrne zato, ker če se preveč kažeš lahko narediš slab vtis. Če 
pa imaš tako digitalno identiteto v svetu, kjer so vsi preveč odprti, potem mislim, da že to naredi 
dober vtis.  
 
K: Ali vsebino na teh dveh omrežjih ustvarjate in objavljate vsakodnevno in v kakšni obliki? 
So to storiji, deljenja, objave slik, objave glasbe, .... 
D: Ne, kakšno sliko objavim najmanj na en mesec, recimo vsake dva meseca povprečno. To na 
Instagramu, na Facebooku nikoli nič ne objavim. Kdo pa sploh še to dela?  





D: Ne, čeprav je to mogoče bolj moja osebna zavezanost, da nič ne delim na Facebooku, da tam 
čim manj interaktiram, da je moja edina interakcija na Facebooku omejena na ‘wow reacte’ - 
‘wow’ reakcije, ker se mi zdi to kar smešno, če dam nekomu ‘wow react’, ampak je pa tudi 
lepo, malo drugače kor normalen ‘like’. To se je začelo, ko smo enemu prijatelju vedno na 
gimnaziji dajali ‘wow reacte’, za karkoli je naredil ali za katerokoli sliko. Kje sem že ostal? Ja, 
na Instagram pa sliko sebe, torej sliko sebe povprečno na mesec in pol. Potem na storyje dam 
običajno, če me da kdo drug na svoj story potem delim tisto objavo na svoj story. Ali pa dam 
kdaj na story sliko prijateljev, ko kdaj koga vidim, ko se s kom družim ali pa vidim kaj takega 
v svojem vsakdanu, ki je malo drugačno ampak imam vseeno rad, da ni preveč očiten ta namen 
zakaj nekaj objavim, da je malo nenavadno. Recimo zadnjič sem slikal na enem avtu je visel 
Woody iz Toy Story in je tako čudno visel in to je v meni vzbudilo tak občutek, zakaj ima to 
nekdo obešeno na avtu, kako je to čudno in zato sem dal to na story in dal zraven smešen emoji. 
Meni se to tako smešno zdi. Ne objavljam drugače prav smešnih stvari, ampak tako nenavadne, 
off beat. 
 
K: Ali vam je mar kaj ljudje mislijo o vaših objavah? 
D: Seveda, ampak fora je ravno v tem, da izgleda kot, da mi ni mar. Mi je mar do določene 
mere, ampak mi je bolj pomembno, da je tudi meni všeč, čeprav je to klišejsko, da tako rečem, 
ampak jaz sem dovolj prepričan, da ima tak okus, da če bo meni všeč bo všeč tudi ljudem, ki 
so mi blizu in to je delno tudi moj namen, da je mojim bližnjim všeč. Če je všeč potem tudi 
ostalim sledilcem, je tudi dobro ampak se bolj trudim zabavat sebe in svoje bližnje. 
 
K: Koliko sledilcev in prijateljev imate na teh dveh omrežjih?  
D: Na Instagramu imam 367 sledilcev, sledim pa 258. 
K: Torej sledite manj ljudem kot jih sledi vam? To je zelo redko. 
D: Ja, jaz veliko časa preživim na Instagramu in mi veliko pomeni, da ko grem gledati svoj 
Newsfeed, da tam ni kar enih stvari, ki si jih ne želim videti, zato sledim čim manj ljudem.  






K: Kakšne so vaše nastavitve zasebnosti na družbenih omrežjih Facebook in Instagram? Imate 
odprt ali zaprt profil? 
D: Na Facebooku imam tako, da samo prijatelji lahko vidijo, ampak sem vse podatke zbrisal že 
pred enim letom. Pred enim letom se izbrisal čisto vse podatke, vse objave, vse slike in na kar 
sem bil označen, samo eno sliko svojega brata sem pustil izpred 6 let, ker mi je zelo smešna, 
ker je bil takrat brat še mlad. Tako, da imam samo profilno, ki je tudi zaklenjena tako, da lahko 
tudi samo jaz kliknem nanjo. 
K: Če vas želi kdo dodati med prijatelje, torej ne vidi profilne slike? 
D: Ne, to vidijo ampak ne morejo klikniti nanjo. Torej ljudje vidijo samo moje ime, mojo 
profilno in na katero šolo sem hodil in na katero sedaj hodim. 
K: Kako pa je na Instagramu? 
D: Na Instagramu imam zaprt profil in sprejemam samo prave ljudi in ljudi za katere mislim, 
da mi želijo res slediti. Torej, če imamo skupne sledilce, da vem da so zares iz Slovenije in da 
so pravi profili in so pravi ljudje.  
 
K: Komu je namenjena vsebina, ki jo objavljate na omrežjih? Koga menite, da ta vsebina 
doseže? 
D: Na Facebooku je ne objavljam, na Instagramu je namenjena pa ljudem v isti sferi v kateri 
sem sam. Torej mladi, ki živijo v Ljubljani in del tega sem tudi jaz. Torej mladina v Ljubljani 
in to vidijo samo tisti, ki sem jih sam sprejel na Instagramu, kar je pomojem realno tretjina ljudi, 
ki jo sprejmem in mi sledijo. Že takrat, ko sprejemam ljudi naredim selekcijo in to so pravi 
ljudje, ki so mi vsaj malo blizu, ampak tudi če jih ne poznam mogoče obstaja možnost, da se 
spoznamo in imamo mogoče isti slog življenja in živimo v isti okolici. 
K: Ali menite, da doseže še koga drugega poleg teh ljudi? 
D: Ja, mogoče ne namerno, če kdo naredi ‘screenshot’ in potem pošlje komu drugemu, kar je 
seveda vedno možnost na Instagramu. Tako, da ja zagotovo, čeprav ne po lastni želji.  
 






D: Mislim, da že s tem, ko nadziram kdo mi sledi potem, ko nekaj objavim ciljam na vse nanje. 
Ni prav koga specifičnega. Če ciljam na koga specifičnega potem raje pošljem tisti osebi pod 
zasebno sporočilo. Imamo tudi na Instagramu že te skupinice, kjer se pogovarjaš z ljudmi in si 
veliko slik pošiljaš, potem pa tisto kar objavljaš je pa za širšo družbo, ki ti sledi na Instagramu. 
Javna ampak ne zares javno, napol zasebno bi rekel.  
 
K: Ali je med vašimi sledilci, prijatelji na omrežjih, tudi kdo, ki ga ne poznate osebno?  
D: Ja, sledijo mi nekateri, ki jih ne poznam osebno, ampak kot sem že prej omenil so to ljudje, 
ki bi jih nekoč lahko spoznal dejansko. To niso ljudje iz drugih držav. So tudi, imam enega iz 
Amerike, čisto naključno si slediva. 
K: Zakaj pa? 
D: Ne vem, nekje sem ga našel in sem mu začel slediti in potem je on mene začel nazaj slediti. 
To pa v bistvu zaradi oblek, ker se mi zelo zanimivo oblači. Drugače ponavadi ne delam tega. 
Ne sledim takim ljudem, ampak on mi je res zanimiv in smešen zato mi sledim. Sledijo mi 
drugače ljudje, ki me poznajo in tudi ljudje, ki me ne poznajo ampak so to ljudje, ki bi jih lahko 
spoznal in tudi oni mene, ampak sledim večinoma ljudem, ki jih poznam in nekaterim, ki bi jih 
lahko ali pa bi jih rad spoznal. 
K: Kaj pa kakšni zvezdniki in blogerji? 
D: To pa sploh ne, razen Dacho seveda, ampak njega poznam, samo on meni ne sledi nazaj tako 
da je to malo bedno.  
K: Ampak, da bi pa sledili tujim zvezdnikom, pevcem, umetnikom? 
D: Ne, to pa ne. To se meni ne zdi dobro, ne vem kako bi se izrazil. Recimo 4 leta nazaj, sem 
uporabljal Snapchat in sem vedno gledat storyje od raperjev in mi je bilo zelo všeč, ker se mi 
je zdelo, da je to nekak intimen vpogled v njihovo življenje, ker so vedno tako mimogrede 
snemali in se hecali. Zdaj so pa za družbena omrežja tako postala način za prodajo samega sebe, 
še posebej na Instagramu je vse tako zlagano in od tega ne dobim občutka, da res dobim vpogled 
v življenje nekoga, še posebej če je znan. Jaz lahko recimo gledam Drakeov profil ampak bom 
imel občutek, da on ni tega sam objavil, ampak nekdo, ki je plačan za to. Slike za katere vidim, 





vidim te slike. Mogoče grem kdaj vsake toliko časa pogledati na kakšen tak profil, ampak da bi 
pa prav sledil in imel njihove objave vedno na ‘Newsfeedu’, tega si pa res ne želim. 
 
K: Ali pomislite na posledice preden objavite vsebino? Tu ciljam predvsem na fotografije sebe, 
selfieje, fotografije v kopalkah, itd. Ali se zavedate, da ta vsebina za vedno ostane na omrežjih, 
ter ali na to pomislite preden nekaj javno objavite? 
D: Ja, jaz sam že dosti pretehtam kakšen vtis bom naredil s tem, če se to ujema z mojim 
‘imidžem’ in z mojim slogom. Tako, da že prej dosti sklepam in razmišljam o tem kaj bom 
objavil, kakšen učinek bo to imelo. Glede tega ali se obremenjujem, mislim da ta strah, da to za 
vedno ostane je malo pretiran po eni strani glede tega, da bi nekdo to shranil in bo to vedno 
imel, ampak saj nič takega ne objavim zato, ker že prej razmišljam. Lahko bi me skrbelo to, da 
kar objavimo in tudi česar ne objavimo in se samo pogovarjamo s prijatelji, da je shranjeno in 
imajo različne firme in korporacije vpogled in kakšne državne agencije, da imajo vpogled in 
tega se ne zavedamo dovolj. Tako, da ta strah, da ko nekaj objaviš, da za vedno ostane, to imaš 
ti že na telefonu, je že gor in oni to imajo shranjeno. Čim boš kaj slikal, čim boš karkoli 
‘uploadal’ takrat je že konec. Tako, da ko nekaj objaviš je samo to za te svoje bližnje in da bo 
zanje to ostalo, ampak to me ne skrbi, ker tako kot sem rekel že prej gledam in pazim, kaj bom 
objavil, za kar vem, da me ne bo sram in da me ne bo motilo, če bo to nekdo shranil in ne bom 
mogel spraviti tega dol z interneta. Tudi ne vidim nekega razloga zakaj bi to nekdo delal, 
internet je že tako nasičen z vsemi temi smešnimi slikami, da težko šokiraš. 
K: Menite, da vam lahko to nekoč škodi v življenju? 
D: Dvomim, mogoče, če objavim sliko brez majice. Zdaj sem še mlad, potem pa ko bom star 
kako bo to izpadlo, ampak mislim, da to vsi delamo. Včasih se malo znoriš in s tem ni nič 
narobe. Mogoče je bila včasih družba malo zadrta, da je to slabo izpadlo, ampak v prihodnosti 
bomo že bolj navajeni na to oziroma smo že navajeni na to, da se izživiš in ni s tem nič narobe. 
Tako, da me ne skrbi zares. Čeprav mislim, da imamo vsi v glavi preden kaj objavimo, da 
razmišljamo komu bo to všeč. Recimo, če vemo da nekemu prijatelju tone bo preveč všeč potem 
pomislimo bolj preden objavimo. Spomnim se, ko sem bil mlajši in sem šel žurat in sem se ga 
napil, sem šel vsakič zjutraj preverjati na telefon, da ja nisem kaj komentiral ali pa pisal komu, 
da bi si naredil sramoto. To me je najbolj skrbelo. Zdaj pa me to ne skrbi več, ker vem, da tudi 
če se ga napijem sploh nisem na telefonu ali pa sem dosti priseben, da ne grem kar nekaj 






K: Kakšen je namen sledenja ljudem, ki jih ne poznate? Je to informativne narave, je to zato 
ker vas zanima njihovo življenje ali stil, je to iz ljubezni, naklonjenosti, ljubosumja,...? 
D: Nekaterim sledim bolj zato, ker je nekatere ljudi lepo gledati, mogoče zato, ker so lepi ali 
zato ker se lepo oblačijo ali pa ker objavljajo lepe slike. To je v glavnem to, saj kot sem rekel, 
ne maram slediti veliko ljudem, še posebej, če objavljajo kar nekaj. Nekaterim sedim zato, ker 
so moji prijatelji, čeprav te ljudi poznam. Tisti, ki jih ne poznam morajo pa res dobre stvari 
objavljati ali pa, če oni sledijo meni mislim, da bo negativno vplivalo na bodoče poznanstvo. 
Sledim ljudem, ki si jih želim spoznati.  
 
K: Kolikokrat dnevno bi rekli, da všečkate objavo na teh dveh omrežjih? Kolikokrat kaj 
komentirate ali delite objavo nekoga drugega? 
D: Na Facebooku res bolj malo, tam komentiram res samo, če me kdo kam označi ali  pa, če 
želim biti smešen, ampak to je zelo redko. Kdaj dam kakšen ‘wow react’, pa vsakič ko kakšen 
družinski član kaj objavi ali pa kakšen prijatelj, ali pa če kdo zamenja profilno sliko. To je pa 
to, res bolj malo. Na Instagramu sem pa včasih všečkal vse, zdaj grem pa bolj na hitro čez, če 
mi je res kaj všeč potem všečkam. Res ne maram, ko ljudje svojo hrano objavljajo in tega že iz 
principa ne bom všečkal, ker mi ni jasno zakaj bi kdo to objavljal. Čudno se mi zdi, da 
postavljam principe zaradi takih stvari, ker s tem nič ne dosežem ampak se mi zdi, da zase nekaj 
dosežem, ker ne morem všečkati nečesa kar mi ni všeč. Če povem približno številko, kolikokrat 
všečkam, bi rekel ene petkrat na dan. Včasih sem res všečkal veliko več, zaradi memesov, 
ampak zadnje nekaj mesecov mi jih je tako malo všeč in zato všečkam veliko manj. Pa tudi 
strah me je, ker lahko pod obvestili vidiš, kaj je kdo všečkal in potem si mislim, kaj če bom 
všečkal nekaj kar je malo bolj nenavadno in nekdo ne bo tega razumel in bom potem izpadel 
slabo pred njimi. Strah me je kaj si bodo mislili o meni že samo prek tega kaj všečkam.  
 
K: Kolikokrat na dan si le ogledate profil nekoga na teh dveh omrežjih? Tudi nekoga, ki ga 
osebno ne poznate, tu ciljam predvsem na ti. scrollanje po profilih na Instagramu. 
D: Mislim, da  to delam kar pogosto. Recimo, da vidim da je nekdo nekaj objavil, hočem 





nazaj na ‘feed’. To je del mojega daljšega ‘browsanja’ po Instagramu, ker rad gledam ljudi in 
tako, da se malo spomnim mimogrede pogledam profil človeka. 
K: Ali se zgodi, da ‘scrollate’ daleč ali je to samo prvih nekaj slik? 
D: Včasih se mi tudi to zgodi ja, kadar mi je dolgčas, da si pogledam cel profil. Bolj zato, ker 
mi je dolgčas, ne zato ker bi karkoli hotel, dobro tudi zato včasih, ker bi želel videti kakšen vtis 
nekdo ustvarja o sebi. Včasih pa tudi, če se s kom pogovarjam prek zasebnih sporočil in samo 
odprem profil, vmes ko čakam na odgovor, grem pogledat profil, potem pa spet nazaj. To delam 
res iz čistega zanimanja. Tudi en ‘meme page’, ki mu ne želim slediti uradno, grem včasih na 
njihov profil in pogledam kaj novega se objavlja, ne želim pa imeti tega profila na ‘news feedu’.  
 
K: Kako dojemate svojo uporabo teh dveh omrežij, ali menite, da se ju kdaj poslužujete preveč? 
D: Jaz poskušam biti zelo kritičen glede svoje uporabe in glede tega, da se zavedam čemu služi 
tako, da vem, če berem knjigo potem želim imeti malo odmora preden grem recimo gledat še 
kakšen film in imam vmes Instagram. Torej, da vem čemu služi, torej tej zabavi za mimogrede, 
da se sprostim in da nekaj gledam in se zabavam brez, da bi zraven preveč razmišljal in da se 
tega zavedam, čemu služi. Vem, da je to res lahka zabava, brez prave vsebine in če se sam 
zavedam tega in vem, da je to tisti kratek čas za sprostitev, da ne rabim razmišljati in takrat je 
v redu. Problem je edino včasih, ko se mi ne da lotiti naslednje stvari v dnevu in sem mogoče 
na Instagramu eno uro, takrat se mi zdi, da sem gor preveč, ker to potem preraste iz neke vmesne 
dejavnosti v celotno dejavnost za katero se porabi preveč časa. V tem času bi se lahko lotil česa 
drugega, kakšne prave zabave ali pa bi lahko kaj več dosegel. Se mi zdi bolj kot sem starejši, 
veliko bolj znam biti osredotočen in mi ne predstavlja take motnje, da bi zaradi tega pogosto 
gledal na telefon, ko bi se mogel učiti. Ali pa, da bi čakal obvestila, več mi pomeni, da telefon 
odložim, ga obrnem narobe in ga pogledam šele ko sam to želim. 
K: Nimate nikoli občutka, da morate iti na Instagram in preveriti kaj se dogaja? 
D: Ja, imam tak občutek včasih. Predvsem imam tak občutek pri Messengerju, ne toliko pri 
Instagramu, ker mislim da se bom izneveril nekomu , če se mu predolgo ne bom javil. Imam 
občutek kot, da ljudje računajo name in če ne odgovorim, da čakajo name in si potem kaj 
mislijo. Čeprav včasih se mi je zgodilo, da tudi po dva dni nisem šel na internet na telefonu, ker 
sem se res moral odklopiti. Ampak čim imaš bližnje, ki računajo nate, da se jim boš po 





poklicala, kdo drug bo pa računal nate, da mu tam odgovoriš in če mu ne, tega ne bodo dojeli 
kot da ignoriraš Messenger ampak kot, da ignoriraš njih osebno. Zaradi tega imam to 
podzavestno skrb, da moram iti gor, ne zaradi sebe ampak zaradi drugih. Na Instagramu pa 
včasih si mislim, da moram iti malo pogledat kdo je kaj objavil, malo všečkat, da se vidi, da 
sem še vedno tam prisoten. Starejši kot sem, manj mi to pomeni in vedno manj grem na 
Instagram.  
 
K: Prek družbenih omrežjih ste odprti za nadzor s strani vseh, ne le staršev, vlade, šole, temveč 
tudi s strani vaših vrstnikov…. Se tega zavedate in ali to dojemate kot problematično? 
D: Absolutno se tega zavedam in to dojemam kot problematično, ampak tega ne vidim kot svoj 
osebni problem temveč bolj kot družbeni in moralni problem, ker se vrstnikom že sam po sebi 
izpostavljam in tudi moje vsebine so take, da ne bi slabo izpadel pred vrstniki niti pred svojimi 
starši. Ampak vladni in korporativni nadzor je pa del tega in temu se sami prostovoljno predamo 
tudi, če se sami tega ne zavedamo, že s tem ko samo uporabljamo internet. Ampak vem, da nad 
tem nimam nadzora in mislim da vseeno, na tak način kot uporabljam imam prednosti, da sem 
lahko del sfere v kateri živim in želim biti in potem tam ustvarjam dober imidž. To mislim, da 
vseeno pretehta dejstvo, da imajo vlade in korporacije nadzor nad mano. Čeprav vem in se 
zavedam in vsakodnevno razmišljam o tem, sem malo paranoičen glede tega, ampak res veliko 
o tem razmišljam. Kot sem povedal že prej, veliko gledam na to kaj objavim, z vseh vidikov, 
torej da to vidijo moji vrstniki, starejša generacija in tudi neka množica nadzornikov. Torej 
pazim, da ne naredim česa, kar bi mi lahko škodilo, ne izpostavljam se toliko v življenju, da bi 
mi kdo lahko škodil ali želel škoditi. Razmišljam o tem, da mi drugi ne morejo škoditi s tem, 
kar objavljam. Vem, da bi lahko ljudje izbrskali vse o meni, če bi želeli in me ponižali in že to 
v meni vzpostavlja nek strah, ampak dokler ostaneš v ozadju mislim, da ti nihče ne bo nič 
naredil. Ni nujno ampak kdo bi mi kaj hotel, kdo bo gledal to kaj objavljam in me poskušal 
osramotit s tem.  
 
K: Ali gledanje profilov, slik, drugih ljudi, dojemate kot nadzor nad ljudmi, ki ga izvajate sami 
ali je to za vas le radovednost in menite, da je neškodljiva? 
D: Mislim, da to je nadzor, ker sam kadar gledam profil neke osebe, potem tudi ocenim to osebo 





spretno lahko ustvariš svoj profil pove kakšna oseba si in s tem, ko jaz gledam nek profil si 
ustvarjam vtis o tej osebi in ta oseba, ki je delala ta profil in objavljala, je vedela, da to dela za 
to, da jo drugi ljudje ocenijo. Čeprav mogoče, če kdo uporablja profil bolj mimogrede ali pa 
naivno verjetno sploh ne razmišlja o tem, ampak je to potem vseeno del tega. Nekdo bo pogledal 
njihov profil in si rekel, ta ne razmišlja o tem in mu je verjetno čisto vseeno in že to opiše to 
osebo. Zato se mi zdi, da je definitivno to nadzor, saj vse kar delaš na Instagramu je del tega, 
da ustvarjaš nek ‘imidž’, ker veš da te bo nekdo nadziral. 
K: Ali menite, da s tem, ko gledate druge profile, da nadzirate nekoga? 
D: Ne, mislim, da ne saj ne gledam drugih profilov z namenom, da bi nadziral nekoga, ampak 
sedaj ko razmišljam retrospektivno, mislim, da zagotovo nadziram ljudi, tako kot tudi ljudje 
nadzirajo mene. 
K: Se vam zdi to neškodljivo? 
D: Zdi se mi škodljivo za tiste, ki se ne znajo ali se nočejo prilagoditi. Po drugi strani, če se 
znaš odklopiti od te digitalne družbe ti to seveda ne škodi. Včasih, če nimaš Instagrama, celo 
boljše izpade v današnjem času. Tako, da se mi zares ne zdi škodljivo. Zdi se mi, da se samo 
vse toliko spreminja, da bi zagotovo kdo gledal na to kot na škodljivo, ampak v primerjavi s 
čim bi lahko bilo to škodljivo. Mislim, da smo vsi pod nadzorom ampak je odvisno kako ga 
opazimo in dojemamo.  
 
K: Ste imeli kdaj izkušnjo, da vam je na Facebooku ali Instagramu sledil, komentiral, všečkal 
nekdo, ki ga niste poznali in pozornost ni bila dobrodošla? Kaj ste takrat storili? 
D: Enkrat me je dodala neka gospa na Facebook, ki je bila več kot očitno robot in mi je 
komentirala vse objave z nekimi oglasi, potem sem pa te komentarje zbrisal in blokiral. 
K: Kaj pa kakšen človek, da vam je sledil ali pisal? 
D: Ja en fant, ki sem ga spoznal zunaj me je dodal in mi je potem na Messenger pisal, pa sem 
mu dal jasno vedeti, da nisem gej. Potem mi je pa enkrat samo napisal, če lahko pride do mene 
na obisk, čeprav sploh nisva prijatelja in mi je šlo potem na živce zato sem dal sporočila na 
‘ignore’. Nisem ga niti izbrisal samo dal sem na ‘ignore’, da ga nimam več med pogovori in da 
niti ne vidim, če mi piše. Mislim, da sem bolj od gejev dobival tako pozornost kot pa od punc, 






K: Kolikokrat na mesec preverite kdo so vaši prijatelji in sledilci in nepotrebne kontakte 
izbrišete? 
D: Včasih sem veliko več gledal na to, zdaj mi je pa postalo malo bolj vseeno za to. Bolj gledam 
na to, da sledim ljudem, ki me zanimajo, da ne sledim ljudem le zato, ker oni sledijo meni. Že 
preden sploh sprejmem nekoga razmišljam o tem ali bi sledil ali pa ne. Nočem biti nesramen 
do ljudi in jim slediti samo zato, ker oni sledijo meni in jih potem kar izbrišem. Raje prej 
premislim. Včasih se mi zgodi da sledim neki osebi, ki me je dodala ampak potem ugotovim, 
da ta oseba meni ne sledi več in potem to osebo izbrišem, ker ne vidim razloga, da bi sledil 
nekomu, ki meni ne. Edini razlog, da imam ljudi na Instagramu je za vzpostavljanje nekega 
razmerja in čim ti nekdo neha slediti  se mi zdi, da je to priložnost zavrnil. Mislim, da so to 
neka nenapisana pravila. Moramo se naučiti kako delovati na družbenih omrežjih, ker so 
nekateri ljudje lahko prizadeti, če jim ne slediš nazaj ali pa jim nehaš slediti. Lahko ti zamerijo 
in dobijo občutek, da ti ne ustrezajo. Zato res raje premislim vnaprej koga sprejmem in koga 
dodam na svoj profil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
